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~ _ * _
Siirtolaisten luku, joka vuonna 1913 oli noussut yli 20 000 hengen, ollen
siis suurempi kuin milloinkaan aikaisemmin, paitsi tuona rauhattomana vuonna 
1902, jona siirtolaisuus Suomesta saavutti huippunsa, laski jo vuonna 1914 
hyvin voimakkaasti, nimittäin vähempään kuin kolmasosaan tästä luvusta eli 
6 474:ään; tämä väestön poismuuton väheneminen jatkui seuraavina vuosina, 
joten siirtolaisten luku vuonna 1917 oli ainoastaan 2 773. Siirtolaisuus oli niin­
muodoin viimemainittuna vuonna pienempi kuin minään vuonna jälkeen vuoden 
1897. Ilmeisesti vuosien 1914— 1917 alhaiset siirtolaisluvut ovat seurauksena 
maailmansodan aiheuttamista vaikeuksista, m itä tulee liikenneyhteyteen Pohjois- 
Amerikan kanssa, sekä elämänehtojen yleisestä häiriintymisestä sekä koti­
maassa että  Amerikassa. P. A. Yhdysvaltain suoranainen osanotto sotaan  
oli tietenkin omansa vieläkin vähentämään vuoden 1917 siirtolaisuutta.
Siirtolaisten vuosittainen luku koko sinä ajanjaksona, jolta on saatavissa 













1893 ................ 9 117 1902 ................ 23 152 1911 . . . . . . . . 9 372
1894 ................ 1 380 1903 ................ 16 964 1912 ................ 10 724
1895 ................ 4 020 1904 ................ 10 952 1913 ................ 20 057
1896 ................ 5 185 1905 ................ 17 427 1914 ................ 6 474
1897 ................ 1 916 1906 ......... .. 17 517 1915 . . . . . . . . 4 041
1898 ................ 3 467 1907 ................ 16 296 1916 ................ 5 325
1899 ................ 12 075 1908 ................ 5 812 1917 ................ 2 773
1900 ................ 10 397 1909 ................ 19144
1901 ................ 12 561 1910 ................ 19 007
K uten kaikkina aikaisempinakin vuosina, siirtolaisuus myöskin nyt pu­
heena olevana vuonna oli suurin Vaasan läänistä. Lähinnä järjestyksessä seurasi 
Oulun lääni, jonka siirtolaisuus oli noin kolmasosa edellisestä, sekä kolme lou-
2naista lääniä, jotavastoin siirtolaisuus Mikkelin ja Kuopion lääneistä oli erikoisen 
pieni. 
Allaolevasta taulukosta näkyy, miten siirtolaisten luku jakaantui eri 
läänien sekä kaupunkien ja maaseudun kesken vuosina 1893— 1917.












1915 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917
Uudenmaan . .. 672 646 4628 3 800 3 630 663 758 1395 616 198 270 192
Saapungit. .. 616 557 ' 3 540 2 491 2 450 446 518 918 412 156 205 133
Maaseutu----- 56 89 1088 1309 1180 217 240 477 204 42 65 59
Ttirun-Porin. . . 1207 1732 12 621 14 556 9 593 1662 1900 4190 1242 599 499 208
Kaupungit. .. 118 138 1748 1744 1320 281 262 506 205 66 86 49
Maaseutu---- 1089 1594 10 873 12 812 8 273 1381 1638 3 684 1037 533 413 159
Hämeen............ 82 176 3 054 2 886 2 609 472 474 1140 369 154 259 160
Kaupungit. . . 39 94 1441 889 654 113 110 280 104 47 94 74
Maaseutu___ 43 82 1613 1997 1955 359 364 860 265 107 165 86
Viipurin.......... 191 445 4 742 6 093 4 841 965 1208 1783 647 238 296 223
Kaupungit. . . 66 94 708 661 563 135 128 191 85 24 37 66
Maaseutu . . . . 125 351 4034 5 432 4 278 830 1080 1592 562 214 259 157
Mikkelin.......... 57 143 1362 1962 1629 164 340 771 189 65 154 22
Kaupungit. .. 9 20 146 113 83 13 29 31 6 4 11 5
Maaseutu a . . 48 123 1 216 1849 1446 151 311 740 183 61 143 ' 17
Kuopion .......... 76 404 3007 3 268 3004 449 670 1359 410 116 185 44
Kaupungit. .. 9 51 369 315 423 75 67 181 81 19 42 13
Maaseutu . . . . 67 353 2 638 2 953 2 581 374 603 1178 329 97 143 31
Vaasan............ 9 676 23144 39007 34429 20 099 3 819 4 200 7490 2 237 2 353 2 905 1600
Kaupungit. . . 455 883 2 640 2 702 1822 385 412 612 240 173 ■ 228 121
Maaseutu . . . . 9 221 22 261 36 367 31 727 18 277 3 434 3 788 6 878 1997 2180 2 677 1479
Oulun .............. 2 556 5 981 12635 10 782 5 363 1178 1174 1929 764 318 757 324
Kaupungit. . . 245 454 1458 965 639 150 127 165 125 72 108 53








































l ) Siitä 369 kotoisin tuntemattomasta kunnasta.
3Verrattuna 10 000 henkeen kunkin läänin keskiväkilukua oli siirtolaisten  
suhteellinen lukuisuus seuraava.1)
Tab. 2. Nombre des émigrants fou r 10 000 habitants de la population 
moyenne dans chaque gouvernement 1901 — 1917.
Vuosi.
Années.

























1 9 0 1 .................. ............................ 16.3 28.7 7.3 14.7 5.0
!
9.4 158.0 78.8 46.0
1902 ............................................... 54.3 79.8 29.7 37.3 22.5 23.3 237.3 106.3 83.7
1903 ............................................... 46.3 58.0 32.8 19.8 15.1 24.7 147.5 99.6 60.5
1904 ............................................... 18.3 37.2 10.0 14.6 11.1 16.2 107.7 60.1 38.5
1905 ............................................... 13.2 69.5 18.2 20.3 17.7 21.3 174.8 90.8 60.5
1906 ............................................... 21.9 70.8 15.6 20.0 19.6 21.4 166.5 .90.5 60.0
1907 ............................................... 25.0 61.3 14.3 22.1 20.6 20.7 149,5 80.5 55.0
1908 ............................................... 6.5 22.3 4.5 8.5 6.1 8.1 51.5 30.9 19.3
1909 ............................................... 25.5 73.1 22.5 32.0 26.5 23.6 164.5 83.1 62.8
1 9 1 0 ............................................... 28.0 71.5 29.5 38.9 27.2 26.1 157.4 59.5 61.4
1 9 1 1 ................................................ 17.4 33.1 13.7 18.4 8.2 13.4 73.8 35.6 29.9
1 9 1 2 ............................................... 19.4 37.6 13.6 22.6 17.0 19.8 80.4 34.8 33.8
1 9 1 3 ............................................. 35.0 82.4 32.4 32.9 38.4 39.8 142.1 56.1 62.4
1 9 1 4 ................................................ 15.2 24.2 10.4 11.7 9.4 11.9 42.0 21.8 19.9
1 9 1 5 ............................................... 4.8 11.6 4.3 4.3 3.2 3.4 43.8 8.9 12.3
1 9 1 6 ............................................... 6.5 9.6 7.2 5.2 7.6 5.3 53.6 21.1 16 .i|
1917 ............................................... 4.5 4.0 4.4 3.9 1.1 1.3 29.4 8.9 8.3i
Jotta  siirtolaisuuden vaikutus eri läänien väestönlisäykseen selvemmin 
näkyisi suhteellisissa luvuissa lausuttuna, on siirtolaisten luku seuraavassa 
taulukossa verrattu kunkin läänin luonnolliseen väestönlisäykseen. Vertailu 
käsittää koko sen ajan, jolta on saatavissa käyttökelpoisia tietoja maan siirto- 
laisuusliikkeestä, eli vuodet 1893— 1917.
*) Koska lopullisia väestötietoja vuodelta 1917 ei vielä ole käytettävänä, on mainittua 
vuotta koskevat suhdeluvut taulukoissa n:ot 2 ja 3 täytynyt laskea likimääräisesti arvioimalla 
lasketun väkiluvun perusteella.



















■ Uudenmaan . . . .
!
122 133 144 145 148 151 137 123 126 148 141
, T u run -P o rin .. . . 140! 131 165 153 145 j 156 118 105 130 149 136
1 H äm een.............. 140, 133 166 167 182 178 152 147 143 167 149
V iipurin ............. l i 105 125 132 134 166 159 133 136 135 153
1 M ikkelin ............ 52 60 122 89 100 136 110 74 72 99 87
! K uopion.............. 32 89 152 115 144 187 146 83 121 88 114
' V aasan................ 83 126 151 131 144 159 99 85 109 118 99
j O ulun .................. 49 1281 154 135! 139 186 149 82 84 126 105
j . Koko maa 90 116! 149 136; 144 j 166 133 105 119 131 126
v a e n l l s
physich

















1 4 9 1 1 7 : 1 4 9 ; 1 1 9 1 1 3 4
1
1 4 6 ; 1 4 2 : 1 2 0 1 0 8 8 8 9 6
[
7 3 6 5 64
1 4 5 1 3 1 1 4 0 1 2 1 ' 1 0 4 129 1 2 7 1 1 1 1 0 4 1 0 0 9 1 8 3 7 4 , ; 73
1 8 0 1 4 1 m 1 6 5 . | 1 2 8 1 4 9 1 5 3 1 3 9 1 2 7 1 1 1 ! 108 9 1 7 9 78
1 5 2 1 2 7 1 4 0 1 5 9 1 4 3 1 7 0 1 3 5 1 4 2 1 4 0 1 2 5 1 2 9 1 0 7 7 5 74
1 2 4 1 0 0 1 1 9 1 1 5 9 8 1 1 7 ' H l; 9 6 1 1 7 7 7 ! 9 3 7 2 4 8  j 48
141 1 0 7 1 5 9 1 4 5 1 3 8  i 1 5 3 ! 1 4 6 1 4 7 1 5 6 1 3 0 i 1 3 3 1 0 7 78 78
1 0 7 1 1 5 1 0 4 105: 9 9 1 3 1 ! 1 1 8 1 0 0 1 0 7 95 1 0 2 ) 9 4 8 6 85
1 3 3 1 2 5 1 3 9 1 3 6 1 3 7 1 6 3 1 1 5 8  j 1 5 7 1 7 7 , 1 4 9 1 5 7 : 1 2 4 ; 87 87



















U udenmaan . . . . 201 3 3 3 3i 2 , 6 9 16 54 46
T urun-P orin . . . . 22 3: 5 7 3 4! 13 14: 29 80 58
H äm een.............. 2! 0.3: 0.4 1 il 1 1 3 7 30i 33
Viipurin ............ A' 1 1 1 i | l ' 3 6 15 37i 20
M ikkelin ............ 2 0.2 1 2 0.4 1; 2 3 5 23 15
K uopion.............. 1 0.4 1 1 0.21 lj 5 6 9 '23! 25
V asan.................. 135 21, 71 86 31 ■' 66j 190 146! 158 237; 148!
Oulun.................. 69| 11 21 35! 1 2 | 8! 83 80 i 79 1061 IOO!
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! ■ 1 
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1 1 1 8 2 0 2 1 6 2 7 ; 2 7 8 : 1 7 3 8 9 3 ! » j lj
1 6 2 1  i 2 1 2 1 8 2 4 ; 2 6 1 3 ; 2 0 4 0 1 2 : 3 5 1 ;
1 0 8 1 7 5 : 1 6 7  ' 150 52 165 157, 74; 80 i 1 4 2 1 42j 44 54 29
60 91 - 911 81 311 83: 6o: 36; . 35 5 6 22 i 9j 21 9


















Uudenmaan . . . . 102 130
[
141 142 145 149j
! 1 
131i 114! no 94 95
T urun-P orin . . . . 118 128 160 146 142: 152 105: 91 101 69 78
H äm een.............. 138 133 166 166 181l 1771 151; 144! 136 137 116
Viipurin.............. 73: 104 124 131 1331 165) 156j 127^ 121 98 133
M ikkelin ............ 50! 60 121 87 100 135 108! 71 67 76 72
K u o p io n ............. 31 89 151 114 144; 186 141; 77 112 66 89
Vaasan .r .......... —52 105 • 80 45 113 ; 94 9 1  -— 6 1  j —49 -119 —49
-2 0 117 133 100 127| 178 66  2 5 i 20 5

















131 104 127! 94 127 120 114 103 89 53 81 ; 68 58 59
108! 61 69 60 82 56 55 78 66 !8| 67! 71! 64 69
170 123 ; 153; 151 123 126 123 j 125 113 79 98 87| 72 74
137 107 120! 137! 134 138 96 124 117 92 117 103! 70 70
113 82 99 j 94! 92 90: 84 88 100 39 84 69 40 47
125 86 138 124 130 129 120! 134 136 90 121 104 73 77
—1 —60 - 6 3 -45 j 47 -34 - 3 9 26 27 - 4 7 60 50 32 5 6
73 34 481 55 j 106 80!! 98| 121 142 93 135 115j 66 7 8
IO2! 61 79 f 78> IO4: 83' 75 96 94: 48 j 93 83 5 9 ,.«7|
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6' Vaasan läänissä on siirtolaisten luku, > kuten taulukosta näkyy, 13 vuo­
tena niistä 25 vuodesta, jotka taulukkç käsittää, ollut luonnollista väenlisäystä- 
suurempi. Oulun läänissä on luonnollinen väenlisäys useana vuonna ainoastaan  
vähäisessä määrässä ollut siirtolaisten lukua suurempi, jotavastoin siirtolai­
suuden vaikutus väenlisäykseen muissa lääneissä oli vähäisempi.
Yllämainittu taulukko ei kuitenkaan anna selvää kuvaa siirtolaisuuden 
maalle aiheuttamasta väestöntappiosta, sillä siinä ei oteta lukuun niitä siirto­
laisia, jotka ovat palanneet kotimaahansa. Virallisen tilaston näitä koskevat 
tiedot ovat nimittäin erittäin puutteelliset. Mutta niiden tietojen mukaan, jotka  
siirtolaisliikettä etupäässä välittävät höyrylaivayhtiöt pyynnöstä ovat antaneet,, 
on palanneiden siirtolaisten kokonaisluku vuodesta 1899 alkaen, jolloin siirto­
laisuus äkkiä kasvoi, vuoteen 19141) noussut 90 672 henkeen,, vastaten 229 3622) 
lähtevää siirtolaista. Näistä luvuista päättäen palaa siis suunnilleen 40 % siir­
tolaisista kotimaahan. Siksi voikin varmuudella päättää, että Vaasan läänin  
väestötappio ei ole ollut lähimainkaan niin suuri, kuin edelläoleva taulukko  
näyttää osoittavan. '
II. Siirtolaisten ryhm itys sukupuolen, iän ja  siviili#
säädyn mukaan.
Sukupuoli. Siirtolaisten ryhmitys sukupuolen mukaan on ollut seuraava: 







[Luku. %• Luku. %■
1893 .............................. 6 277 68.9 2 840 31.1
1894 .............................. 637 46.2 743 53.8
1895 .............................. 2 063 51.3 1 957 48.7
1896 .............................. 3 078 59.4 2 107 40.6
1897 .............................. 866 45 .2 1 050 54.8
1898 .............................. 2 001 57.7 1 466 42 .3
1899 .............................. 7 599 62.9 4  476 37.1
1900 .............................. 6 265 60.3 4 132 39.7
1901 .............................. 8 237 65.6 4 324 34 .4
1902 ............................... 16 075 69.4 7 077 äo. 6
1903 .............................. 10 449 61.9 6 515 38.1
1904 .............................. 6 158 56.2 4  794 43 .8
x) Sotavuosilta 1915—1917 ei ole voitu saada mitään luotettavia tietoja palaavien 
siirtolaisten luvusta. — 2) Virallisen tilaston mukaan 227 931 henkeä.







Années. Luku. %• Luku. yo-
1905 .................. ............ 12 001 68.9 5 426 S l . 1
1906 .............................. 11 921 68.1 5 596 31 .9
1907 .............................. 10 470 64.2 5 826 35.8
1908 .............................. 3 313 57.0 2 499 43 .0
1909 .............................. 12 509 65.8 6 635 34.7
1 9 1 0 .............................. 12 444 65.5 6 563 34.5
1911 .............................. 4  821 51.4 4  551 48 .6
1912 .............................. 5 652 52.7 5 072 47.3
1913 .............................. 12 919 64.4 7 138 35.6
1 9 1 4 .............................. 3 651 56.4 2 823 43.6
1 9 1 5 ......................... .... 2 583 63.9 1 458 36.1
1 9 1 6 .............................. 2 249 42.2 3 076 57.8
1917 .............................. 1 258 45.4 1 515 54.6
Siirtolaisten jako sukupuolen mukaan vuosina 1916 ja 1917 on todistuk­
sena maailmansodan syvälle ulottuvista vaikutuksista, koska naispuoliset siir­
tolaiset, päinvastoin kuin säännöllisinä aikoina, olivat miespuolisia lukuisammat.
K uten ylläolevasta näkyy, on Miespuolisten siirtolaisten luku säännölli­
sesti ollut suurempien vaihtelujen alaisena kuin naispuolisten. Jälkimäisten 
siirtolaisuudessa ei milloinkaan huomaa niin suuria ta i äkkinäisiä käänteitä. 
Tämä käy vielä selvemmin esille seuraavasta yhdistelmästä, joka osoittaa, missä 
määrässä miespuolisten ja  naispuolisten siirtolaisten luku kunakin vuonna on 
kasvanut tai vähentynyt.
Lisääntym inen (+ ) tai väheneminen 
(—) % :na edellisen vuoden siirto­
laisten luvusta.
Vuosi. Miespuolisia. Naispuolisia. Vuosi. Miespuolisia. Naispuolisia.
1 9 0 1 .......... +  31.5  % +  6 .6 % 1 9 1 0 .......... 0 .5  % -  1-1 %
1 9 0 2 .......... +  95.2 » +  63 .7  » 1 9 1 1 _____ —  61 .3  » — • 30.7  »
1 9 0 3 .......... —  35 .0  » —  7.9  » 1 9 1 2 .......... +  .1 7 .2  » +  11.4 »
1 9 0 4 .......... —  41.1  » —  26 .4  » 1 9 1 3 .......... + 1 2 8 .6  » +  40 .7  »
1 9 0 5 _____ +  94.9 » +  13.2 » 1 9 1 4 .......... —  71.7 » —' 60.5  »
1 9 0 6 .......... —• 0 .7  » +  3.1 » 1 9 1 5 .......... —  2 9 .3  » —  48 .4  »
1 9 0 7 .......... —■ 12.2 » +  4 .1  »' 1 9 1 6 .......... •—■ 12.9 » +  111.0 »
1 9 0 8 .......... —■ 68.4 » —  57.1 » 1 9 1 7 .......... — ■ 44.1  » —  50.7 »
1 9 0 9 .......... + 2 7 7 .6  » + 1 6 5 .5  »
Painavimpana syynä niihin suuriin vaihteluihin, jotka siirtolaisuus koko­
naisuudessaan verraten lyhyinä ajanjaksoina on osoittanut, on todennäköisesti
8 1
! p id ettyä  sitä vaikutusta, joka könjäriktiiureilla sekä kotimaassa että niissä
Europan ulkopuolisissa maissa, joikin siirtolaisuus suuntautuu, on ollut etu­
päässä miespuolisiin siirtolaisiin. Mutta melkein samannäköisen aaltdliikkeen 
osoittaa naistenkin siirtolaisuus. Siinä on kohoaminen ja laskeminen kuitenkin 
säännöllisinä aikoina melkoista tasaisempi. Nimikään siinä näkyy selviä merk­
kejä välittömästä riippuvaisuudesta miesten siirtolaisuuden voimakkuudesta.
Seuraavat prosenttiluvut ilmaisevat naispuolisten siirtolaisten luvun 
verrattuna siirtolaisten kokonaismääriin sekä eri lääneissä että kaupungeissa 
ja maaseudulla. ■
Tab. 4 . Emigrants du sexe féminin en 1917■ En pourcents.
Lääni. K aupungit. M aaseutu.
1
K oko lään i.
Uudenmaan ...................... 48.1 50.8 49.0
T u ru n -P o rin ...................... 40.8 55.3 51.9
Hämeen .............................. 62.2 61.6 61.9
Viipurin .............................. 30.3 45.2 40.8
M ikkelin .............................. — 52.9 ’ 40.9
K u o p io n ............................. 69.2 67.7 68.2
V aasan ................................. ê0.3 54.5 55.0
Oulun .................................. 66.0 62.7 63.3
Koko maa 51.9 55.2 54.6
Ikä. Siirtolaisten ryhmitys iän mukaan oli seuraava:
Tab. 5 .  Emigrants en 1917• Répartition par âge■ Nombres absolus.
Ik ä lu ok at. 
Groupes d ’âge.
M iespu olisia . N aisp u olisia .
K aupun­




j M aaööutu.j Y hteensä.
Alle 16 vuoden ......................... 55 325 380 38
j :
: 331 369
16—20 v ........... ......................................... 47 253 300 45 ! 246 291
21—25 » ..................................... 36 90 126 54 j 200 254
26—30 » ...................................... 25 64 89 40 : 148 ■ 188
31—35 » ..................................... 20 55 75 38 ! 112 150
36 40 » ..................................... 27 89 116 29 : 95 124
41—50 » ..................................... 26 100 126 14 56 ; 70
Yli 50 vuoden .......................... 11 31 42 7 ! 34 41
Tuntematon ikä — Age inconnu — 4 4 2 1 2 6  , 28
Yhteonsä 247 ioi i 1258 267 1 1248 ' 1515





M iespuoliset. N aispuoliset.
K aupun­
g it. Maaseutu. Y hteensä.
K aupun­
git. ■ M aaseutu. Y hteensä.
A lle  16 v u o d e n  ............................... 22.3 32.2 30.2 14.2 26.5 24.4
1G— 20 v ................................................. 19.0 25.0 23.8 16.9 19.7 19.2
21— 25 » ............................................. 14.6 8.9 10.0 20.2 16.1 16.8
26—30 » ............................................. 10.1 6.3 7.1 15.0 11.8 12.4
31— 35 » ............................................. 8.1 5.4 6.0 14.2 9.0 9.9
36— 40 » ............................................. 10.9 8.8 9.2 10.9 7.6 8.2
41— 50  » ............................................. 10.5 9.9 10.0 5.2 4.5 4.6
: Y li  50 v u o d e n  ............................... 4.5 3.1 3 .4 2.6 2.7 2.7
! T u n te m a to n  i k ä ............................... — 0.4 0.3 0.8 2.1 1.8
j Yhteensä 100 100 100 100 100 lo o  !
Poikkeukselliset siirtolaisuusolot ovat painaneet leimansa myöskin ikä- 
ryhmitykseen, etenkin mitä miespuolisiin tulee. Säännöllisinä aikoina on 21—25- 
vuotisten ikäluokka lukuisampi kuin mikään muu ikäryhmä, nuorimpien ja 
vanhimpien ikäluokkien ollessa verraten vähälukuisia. Vuonna 1917 on paino­
piste nuorimmassa ikäluokassa. Sensijaan ovat 21—25-vuotiaat verraten harva­
lukuisia, jotavastoin vanhemmat henkilöt jälleen, suhteellisesti otettuna, ovat 
melkoista lukuisammat kuin säännöllisinä aikoina.
/ Samoinkuin aikaisempinakin vuosina, on myöskin vuonna 1917 huomat­
tavissa maan eri osien välillä melkoisia eroavaisuuksia siirtolaisten ryhmityk­
sessä iän ja sukupuolen mukaan. Tämä käy selville taulukosta n:o 7.
Siirtoldisuustilastn 1917. 40 7H—IN. 2
1 0
Tab: 7. Emigrants en 1917. B ipartition par âge.






























Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np.
Nombres absolus.
Alle 16 v:den 18 20 44 33 17 16 13 19 1 2 6 228 217 52 56 380 369
16—20 y ........... 13 6 23 12 13 24 24 15 1 . 2 11 213 180 12 41 300 291
21— 25 » . . . . 11 15 1 11 5 23 37 12 4 2 — 5 53 153 15 33 126 254
26—30 » ___ 15 16 3 13 7 17 22 10 5 — 2 33 107 3 23 89 188
31—35 » . . . . 14 12 4 14 3 13 16 10 — — 2 32 81 5 18 75 150
36— 40 & . . . . 13 18 11 14 8 4 8 4 2 1 2 64 64 8 17 116 124
41—50 » ___ 9 5 10 5 7 2 5 7 — 1 — 76 37 18 13 126 70
Yli 50 vuoden 5 1 4 6 1 — 6 6 — 1 — 19 23 6 4 42 41
Tuntemat, ikä — 1 — — — — 1 8 — — — 2 3 17 — — 4 28
Yhteensä 98 94 100 108 61 99 132 91 13 9 14 30 721 879 119 205 1 2 5 8 1 5 1 5
E n pourcents.
Alle 16 v:den 18.3 21.3 4 4 0 30.6 27.9 16.2 9.8 20.8 7.7 22.2 50. o 20.0 31.8 24.7 43.7 27.3 30.2 24.4
16— 20 v......... 13.3 6.4 23.0 11.1 21.3 24.3 18.2 16.5 7.7 22.2 7.1 36.6 29.6 20.5 10.1 20.0 23.8 19.2
21— 25 » . . . . 11.2 15.9 1.0 10.2 8.2 23.2 28.0 13.2 30.8 22.3 — 16.8 7.4 17.4 12.6 16.1 10.0 16.8
26— 30 > ___ 15.3 17.0 3.0 12.0 11.5 17.2 16.7 11.0 38.4 — 7.1 6.7 4.6 12.2 2.5 11.2 7.1 12.4
31— 35 » . . . . 14.3 12.8 4.0 13.0 4.9 13.1 12.1 11.0 — — 7.1 6.7 4.4 9.2 4.2 8.8 6.0 9.9
36— 40 » . . . . 13.3 19.1 11.0 13.0 13.1 4.0 6.1 4.4 15.4 11.1 14.3 6.7 8.9 7.3 6.7 8.3 9.2 8.2
41— 50 » . . . . 9.2 5.3 10.0 4.6 11.5 2.0 3.8 7.7 — 11.1 7.2 — 10.5 4.2 15.1 6.3 10.O 4.6
Yli 50 vuoden 5.1 1.1 4.0 5.5 1.6 _ 4.5 6.6 — 11.1 7.2 — 2.6 2.6 5.1 2.0 3.4 2.7
Tuntem at, ikä 1.1 — — — — 0.8 8.8 — — 6.7 0.4 1.9 — 0.3 1.8
; Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Siviilisääty. Seuraavat taulukot, joista edellinen esittää absoluuttiset, 
jälkimäinen prosenttiluvut, tekevät selvää siirtolaisten siviilisäädystä vuosina 
1901— 1917.









































































































1901 485 232 4 34 755 443 142 10 10 605 928 374 14
■
44 1 3 6 0
1902 1 5 9 6 676 14 11 2 297 1 0 1 4 434 33 i 148 2 2 610 1110 47 12 3  779
.19 0 3 1 218 519 10 10 1 757 1 2 2 8 452 28 — 17Q8 2 446 971 38 10 3  465
1904 576 155 2 17 750 781 195 26 2 1 0 0 4 135 7 350 28 19 1 7 5 4
1905 642 198 4 15 859 617 190 26 — 833 1 2 5 9 388 30 15 1 6 9 2
1906 820 145 2 19 986 694 186 19 1 900 1 5 1 4 331 21 20 1 8 8 6
1907 806 284 7 9 1 1 0 6 833 180 53 3 1 0 6 9 1 6 3 9 464 60 12 2 1 7 5
1908 324 116 2 1 443 345 108 13 ____ 466 669 224 15 1 909
1909 838 336 3 1 1 1 7 8 848 277 18 — 11 4 3 1 6 8 6 613 21 1 2 321
1910 1 0 7 3 327 2 5 1 4 0 7 905 244 33 — 1 1 8 2 1 9 7 8 571 35 5 2 589
1911 560 146 3 1 710 685 179 24 — 888 1 2 4 5 325 27 1 1 5 9 8
1912 528 144 5 ____ 677 803 154 19 ____ 976 1 3 3 1 298 24 — 1 6 5 3
1913 1122 332 8 2 1 4 6 4 1 1 0 4 271 44 1 1 4 2 0 2 226 603 52 3 2 884
1914 461 131 2 3 597 504 137 20 — 661 965 268 22 3 1 2 5 8
1915 231 52 2 1 286 206 62 7 — 275 437 114 9 1 561
1916 170 53 3 8 234 441 113 23 — 577 611 166 26 8 811
1917 186 47 1 13 247 200 58 9 — 267 386 105 10 13 514
Maaseutu:
1901 4  694 2 589 74 125 7 482 2 633 995 67 24 . 3 719 7 327 3 584 141 149 11201
1902 9 734 3 933 80 31 13 778 3 921 1 5 7 4 96 4 5 595 13 655 5 507 176 35 1 9 373
1903 6 347 2 301 25 19 8 692 3 575 1 1 6 8 62 2 4 807 9 922 3 469 87 21 1 3 4 9 9
1904 4  091 1 2 4 4 31 42 5 408 2 724 1000 63 3 3 790 6 815 2 244 94 45 9 1 9 8
; 1905 8 452 2 573 36 81 1 1 1 4 2 3 384 113 1 72 6 4 593 1 1 836 3 704 108 87 1 5 7 3 5
1906 8 637 2 1 6 4 44 90 10 935 3 598 1 0 2 6 71 1 4 696 12 235 3 1 9 0 115 91 15631
1907 7 1 8 6 2 085 58 35 9 364 3 743 954 59 1 4  757 10 929 3 039 117 36 14121
1908 2 218 627 14 11 • 2 870 1 485 502 46 ___ 2 033 3 703 1 1 2 9 60 11 4 9 0 3
! 1909 8 421 2 837 62 11 11 331 4 024 1 3 7 9 89 — 5 492 12 445 4 216 151 11 16 823
1910 8 1 4 9 2 820 53 15 11 037 4  005 1 289 86 1 5 381 1 2 1 5 4 4 1 0 9 139 16 16 418
1911 3 1 9 2 887 27 5 4 111 2 754 817 89 3 3 663 5 946 1 7 0 4 116 8 7 774
1912 3 954 992 24 5 4 975 3 1 5 2 856 87 1 4 096 7 1 0 6 1 8 4 8 111 6 9 0 7 1
1913 9 1 5 5 2 227 52 21 11 455 4  452 1 1 7 2 94 , — 5 718 13 607 3 399 146 21 17 173
1914 2 499 524 20 11 3 054 1 631 484 45 2 21 6 2 4 1 3 0 1 0 0 8 65 13 5 2 1 6
1915 1 868 415 11 3 2 297 773 386 24 — 11 8 3 2 641 801 35 3 3 480
1916 1 5 2 7 416 13 59 2 015 1 7 8 6 678 32 3 2 499 3 313 1 0 9 4 45 62 4 5 1 4
! 1917 762 220 4 25 1 011 861 354 27 6 1 2 4 8 1 6 2 3 574 31 31 2 259
K o k o  m a a :
1901 5 1 7 9 2 821 78 159 8 237 3 076 1 1 3 7 77 34 4 324 8 255 3 958 155 193 12 561
1902 1 1 3 3 0 4  609 9.4 42 16 075 4 935 2 008 120 5 7 077 16 265 6 617 223 47 2 3 1 5 2
1903 7 565 2 820 35 29 10 449 4 803 1 6 2 0 90 2 6 515 12 368 4  440 125 31 1 6 9 6 4
! 1904 4  667 1 3 9 9 33 59 6 1 5 8 3 505 1 1 9 5 89 5 4  794 81 7 2 2 594 122 64 10 952
1905 9 094 2 771 40 96 12 001 4 001 1 3 2 1 98 6 5 426 13 095 4  092 138 102 17 427
1906 9 457 2 309 46 109 11 921 4 292 1212 90 2 5 596 13 749 3  521 136 111 17 517
1907 7 992 2 369 65 44 10 470 4 5 7 6 1 1 3 4 112 4 5 826 12 568 3 503 177 48 16 296
1908 2 542 743 16 12 3 313 1 8 3 0 610 59 ____ 2 499 4 372 1 3 5 3 75 . 12 5 8 1 2
1909 9 259 3 1 7 3 65 12 12 509 4 872 1 6 5 6 107 — 6 635 14 131 4 829 172 12 1 9 1 4 4
1910 9  222 3 1 4 7 55 20 12 444 4 910 1 5 3 3 119 1 6 563 14 132 4 680 174 21 19 007
1911 3 752 1 0 3 3 30 6 4 821 3 439 996 113 3 4 551 7 1 9 1 2 029 143 9 9  372
1912 4  482 1 1 3 6 29 5 5 652 3 955 1010 106 1 5 072 8 437 2 1 4 6 135 6 10 724
1913 10 277 2 559 60 23 12 919 5 556 1 4 4 3 138 1 7 1 3 8 15 833 4 0 0 2 198 ' 24 20 057
1914 2 960 655 22 • 14 3 651 2 1 3 5 621 65 2 '2  823 5 095 1 2 7 6 87 16 6 4 7 4
1915 2 099 467 13 4 2 583 979 448 31 — 1 4 5 8 3 078 915 44 4 40 4 1
1916 1 697 469 16 67 2 249 2 227 791 55 3 3 076 3 924 12 6 0 71 70 5 3 2 5
1917 948 267 •5 38 1 258 1 061 412 36 6 1 5 1 5 2 009 679 41 44 2 773
11
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Sexe fém in in .









































































































K a u p u n g i t  : 
1901 64.3 30.7 ' 0.5 4.5 100 73.2 23.4 1.7 1.7 100 68.3 27.5 1.0 3.2 100
1902 69.5 29.4 0.6 0.5 100 68.4 29.3 2.2 0.1 100 69.1 29.4 1.2 0.3 100
1903 69.3 29.5 0.6 0.6 100 71.9 26.5 1.6 ____ 100 70.6 28.0 1.1 0.3 100
1904 76.8 20.7 0.3 2.2 100 77.8 19.4 2.6 0.2 100 77.4 19.9 1.6 1.1 100
1905 74.7 23.1 0.5 1.7 100 74.1 22.8 3.1 — 100 74.4 22.9 1.8 0.9 100
1906 83.2 14.7 0.2 1.9 100 77.1 20.7 2,1 0.1 100 80.3 17.5 1.1 1.1 100
1907 72.9 25.7 0.6 0.8 100 77.9 16.8 5.0 0.3 100 75.3 21.3 2.8 0.6 100
1908 73.1 26.2 0.5 0.2 100 74.0 23.2 2.8 _ __ 100 73.6 24.6 1.7 o .i 100
1909 71.1 28.5 0.3 O.i 100 74.2 24.2 1.6 — 100 72.6 26.4 0.9 0.1 100
1910 76.3 23.2 0.1 0.4 100 76.6 20.6 2.8 100 76.4 22.1 1.3 0.2 100
1911 78.9 20.6 0.4 0.1 100 77.1 20.2 2.7 _ _ 100 77.9 20.3 1.7 0.1 100
1912 78.0 21.3 0.7 — 100 82.3 15.8 1.9 — 100 80.5 18.0 1.5 100
1913 76.6 22.7 0.6 0.1 100 77.7 19.1 3.1 0.1 100 77.2 20.9 1.8 0.1 100
1914 77.2 22.0 0.3 0.5 100 76.3 20.7 3.0 ____ 100 76.7 21.3 1.8 0.2 100
1915 80.8 18.2 0.7 0.3 100 74.9 22.6 2.5 _ __ 100 77.9 20.3 1.6 0.2 100
1916 72.7 22.6 1.3 3.4 100 76.4 19.6 4.0 — 100 75.3 20.5 3.2 1.0 100
1917 75.3 19.0 0.4 5.3 100 74.9 21.7 3.4 — 100 75.1 20.4 2.0 2.5 100
M a a se u tu :
1901 62.7 34.6 1.0 1.7 100 70.8 26.8 1.8 0.6 100 65.4 32.0 1.3 1.3 100
1902 70.7 28.5 0.6 0.2 100 70.1 28.1 1.7 0.1 100 70.5 28.4 0.9 0.2 100
1903 73.0 26.5 0.3 0.2 100 74.4 24.3 1.3 10.04] 100 73.5 25.7 0.6 0.2 100
'  1904 75.6 23.0 0.6 0.8 100 71.9 26.4 1.6 0.1 100 74.1 24.4 1.0 0.5 100
1905 75.9 23.1 0.3 0.7 100 73.7 24.6 1.6 0.1 100 75.2 23.5 0.7 0.6 100
1906 79.0 19.8 0.4 0.8 100 76.6 21.9 1.5 [0.02] 100 78.3 20.4 0.7 0.6 100
1907 76.7 22.3 0.6 0.4 100 78.7 20.1 1.2 [0.02] 100 77.4 21.5 0.8 0.3 100
1908 77.3 21.8 0.5 0.4 100 73.0 24.7 2.3 — 100 75.5 23.1 1.2 0.2 100
1909 74.3 25.0 0.6 0.1 100 73.3 25.1 1.6 — 100 74.0 25.0 0.9 0.1 100
1910 73.8 25.6 0.5 0.1 100 74.4 24.0 1.6 [0.02| 100 74.0 25.0 0.9 0.1 100
1911 77.6 21.6 0.7 0.1 100 75.2 22.3 2.4 0.1 100 76.5 21.9 1.5 0.1 100
1912 79.5 19.9 0.5 0.1 100 77.0 20.9 2.1 [0.02] 100 78.3 20.4 1.2 0.1 100
1913 '79.9 19.4 0.5 0.2 100 77.9 20.5 1.6 — 100 79.2 19.8 0.9 0.1 100
1914 81.8 17.1 0.7 0.4 100 75.4 22.4 2.1 0.1 100 79.2 19.3 1.2 0.3 100
1915 81.3 18.1 0.5 0.1 100 65.4 32.6 2.0 — 100 75.9 23.0 1.0 0.1 100
1916 75.8 20.7 0.6 2.9 100 71.5 27.1 1.3 0.1 100 73.4 24.2 1.0 1.4 100
1917 75.4 21.7 0.4 2.5 100 69.0 28.4 2.1 0.5 100 71.8 25.4 1.4 1.4 100
K oko  m a a :  
1901 62.9 34.3 0.9 1.9 100 71.1 26.3 1.8 0.8 100 65.7 31.5 1.2 1.6 100
1902 70.5 28.7 0.6 0.2 100 69.7 28.4 1.8 0.1 100 70.2 28.6 1.0 0.2 100
1903 72.4 27.0 0.3 0.3 100 73.7 24.9 1.4 [0.03] 100 72.9 26.2 0.7 0.2 100
1904 75.8 22.7 0.5 1.0 100 Î3.1 24.9 1.9 0.1 100 74.6 23.7 1.1 0.6 100!
1905 75.8 23.1 0.3 0.8 100 73.7 24.4 1.8 0.1 100 75.1 23.5 0.8 0.6 100
1906 79.3 19.4 0.4 0.9 100 76.7 21.7 1.6 [0.03] 100 78.5 20.1 0.8 0.6 100
1907 76.4 22.6 0.6 0.4 100 78.5 19.5 1.0 0.1 100 77.1 21.5 1.1 0.3 100
1908 76.7 22.4 0.5 0.4 100 73.2 24.4 2.4 ____ 100 75.2 23.3 1.3 0.2 100
i 1909 74.Ö 25.4 0.5 0.1 100 73.4 25.0 1.6 ____ 100 73.8 25.2 0.9 0.1 100
! 1910 74.1 25.3 0.4 0.2 100 74.8 23.4 1.8 [0.02] 100 74.4 24.6 0.9 0.1 100
t 1911 77.9 21.4 0.6 0.1 100 75.5 21.9 2.5 0.1 100 76.7 21.7 1.5 0.1 100
1 1912 79.3 20.1 0.5 0.1 100 78.0 19.9 2.1 [0.O2] 100 78.7 20.0 1.3 [0.06] 100
! 1913 79.5 19.8 0.5 0.2 100 77.9 20.2 1.9 O.oij 100 78.9 20.0 1.0 O.i lô o
1914 81.1 17.9 0.6 0.4 100 75.6 22.0 2.3 O.i 100 ÏS .7 19.7 1.3 0.3 100
1915 81.3 18.1 0.5 0.1 100 67.2 30.7 2.1 ____ 100 76.2 22.6 1.1 0.1 100
1916 75.5 20.8 0.7 3.0 100 72.4 25.7 1.8 0.1 100 73.7 23.7 1.3 1.4 100
1917 75.4 21.2 0.4 3.0 100 70.0 27.2 2.4 0.4 100 72.4 24.5 1.5 1.6 160
f
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H I. S iirtolaisten ryhm itys amwiatiii ja u h a a .
Siirtolaisten ammattiryhmitys, yhdistettynä jaoit uksiin sukupuolen, j$n 
ja siviilisäädyn mukaan, on esitetty taululiitteissä V ja VI. Ammattiryhmitys 
käsittää myöskin päähenkilöiden omaiset, s. o. lähinnä vaimon ja lapset. Parem­
man yleissilmäyksen saamiseksi näissä taululiitteissä käsitellyistä seikoista on 
tehty seuraavat yhdistelmät:






1915 1911 1912 1913 1914
1
i 1915 1916 j  1917
i
I. Talollisia, ta ­
lollisten poi­
kia ja tyttär., 
lampuoteja, 
eläkk. eläjä ja  
ent. taloll. ..
mp. 16 541 16 300 9 709 1530 1860 4073 1038 1208 964 367
np. 6 460 6 379 4 708 1002 1168 1622 562: 354 792 388
Y h teensä 23 001 22 679 14 417 2532 3 028 5 695 1600 1562 1756 755
II. Torppareita, 
torppar. poi­
kia ja tyttär., 





mp. 21 212 20 099 9 757 1556 1 852 4 551 1159 639 667 344
np. 10 817 10 553 7185 1617 1735 2 381 988 464 1034 462
Y h teensä 32 029 30 652 16 942 3173 3 587 6932 21 4 7 1103 1701 806
Y h t. m aatavilje levää- väesi. 55 030 53 331 31359 5 705 6 615 12 627 3 747 2 665 3 457 1561
III. Työväkeä ja 
irtain ta väest.
mp. 7110 7155 5 344 821 985 2 438 804 296 274 262
np. 3 337 2 735 2 436 546 538 795 350 207 346 201
Y h teensä 10 447 9 890 7 780 1367 1523 3 233 1154 503 620 463
T V Palvelusväkeä-
mp. 1 251 1131 373 46 80 197 31 19 11 4
1  V .
np. 3 563 3 512 2 857 608 766 1002 359 122 289 136
Yh teensä 4 814 4 643 3 230 654 846 1199 390 141 300 140
y Käsityöläisiä
mp. 2 992 2 386 1783 , 340 361 698 232 152 112 85
np. 1547 1218 1 217 237 297 443 164 76 140 86
Y h teensä 4 539 3 604 3 000 577 658 1141 396 228 252 171
VI. Talonomist., 
kauppiaita ja 
kauppa - apul., 
merikapt. ja 
merimiehiä ..
mp. 1709 1.373 999 210 204 343 138 104 68 66
np. 752 543 565 110 125 195 82 53 69 46
- j
Y h teensä 2 461 3 916 1564 320 329 538 220 157 137 112
VII. Tehdastyöläi­
siä .................. j
mp. 734 733 486 89 81 183 90 43 28 30
np. 507 482 477 87 95 190 73 32 65 36
Y h teensä 1241 1215 963 176 176 373 163 75 93 66VIII. Muita ammat-' 
teja, virka- ja  
ialvelusmiehiä;
mp. 1083 1066 791 164 152 302 91 82 46 67
np. 632 586 514 109 118 171 72 44 ' 72 51
Y h teensä 1715 1652 1305 273 270 473 163 126 118 118
IX. Ilman ilmoi­
te ttua amm.. .1
mp. 288 414 384 65 77 134 68 40 79 33
np. 521 1111 1083 235: 230 339 173 106 269 109
Y h teensä 809 1525 1467 300 307 473 241 146 348 142
Kaikkiaan 8 1 0 5 6 77 776 5 0 6 6 8 » 8 7 2 10 724 2 0 0 5 7 6  474 4 0 4 1 5 325 2  778
1) P o u r  les ru b riq u es fr a n ç a is  vo ir  pa g e  18.
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Kuinka suuren osan siirtolaisten koko luvusta kukin pääryhmä muodos­
taa, näkyy allaolevista prosenttiluvuista.






1915 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917
Hyhmä i ......... 28.4 29.1 28.4 27.0 28.2 28.4 24.7 38.7 33.0 27.2
» n .......... 39.51 39.4 33.4 33.8 33.5 34.6 33.2 27.3 32.0 29.1
» m ........ 12.9 12.7 15.4 14.6 14.2 16.1 17.9 12.4 11.6 16.7
» IV .......... 6.0 6.0 6.4 7.0 7.9 6.0 6.0 3.= 5.6 5.0
» V .......... 5.6 4.6 5.9 6.2 6.1 5.7 6.1 5.6 4.7 6.2
» V I .......... 3.0 2.5 3.1 3.4 3.1 2.7 3.4 3.9 2.6 4.0
» V I I .......... 1.5 1.6 1.9 1.9 1.6 1.9 2.5 1.9 1.8 2.4
» V III ........ 2.1 2.1 2.6 2.9 2.5 2.3 2.5 3.1 2.2 4.3
» IX  .......... 1.0 2.0 2.9 3.2 .2.9 2.3 3.7 3.6 6.5 5.1
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ryhmät I  ja II , jotka yhteensä edustavat maanviljelys väestöä siirtolai­
sissa, muodostivat siis vuosina 1901— 1917 ehdottomasti siirtolaisten pääjoukon. 
Tämän ajanjakson kuluessa on I I  ryhmään kuuluvien siirtolaisten suhdeluku 
huom attavasti alentunut, jotavastoin III  ja V ryhmä osoittavat tuntuvaa  
lisääntymistä.
Mitä erikoisesti tulee maanviljelysväestöön, ryhm ittyivät siihen kuu­
luvat siirtolaiset vuosina 1901— 1917 seuraavalla sivulla olevan taulukon osoit­
tamalla tavalla.






1915 1911 1912 1918 1914 1915 1916 1917
Talollisia . . . .
fmp. 3 019 2 489 1612 300 298 645 161 208 247 1001.
lap. 592 555 428 97 103 130 46 52 152 71
Yhteensä 3 611 3 0U 2 040 397 401 775 207 260 399 171
2. Lampuoteja, _ 
eläkk. eläjiä, ja 
ent. ta lo llis ia ..
Imp. 588 175 78 15 22 26 10 5 6 6
}np. 303 124 37 14 10 7 1 3 10
Yhteensä 891 299 115 29 32 33 15 6 9 16
3. Talollisten poi­
kia ja ty ttäriä
Imp. 12 934 13 636 8 019 1215 1540 3 402 867 995 711 261
|np. 5 565 5 700 4 243 891 1055 1485 511 301 637 307
Yhteensä 18499 19336 12 262 2106 2595 4 887 1378 1296 1348 568
\
Torppareita . . .
fmp. 1938 1355 505 100 93 250 44 18 46 20
4.
511 344 220 55 63 62 27 13 26 30
' Yhteensä 2449 1699 725 155 156 312 71 31 72 50
5. Torpparien poi­
kia ja ty ttäriä
W p. 5 722 5165 2 431 368 463 1205 249 146 114 57
|np . 2 646 2 589 1760 373 415 650 233 89 164 80
Yhteensä 8368 7 754 4191 741 878 1855 482 235 278 137
6. Loisia ja  mäki­
tupalaisia .........
Imp. 13 432 13 434 6 748 1071 1281 3 066 860 470 502 261
|np . 7 593 7 535 5129 1178 1227 1 646 723 355 830 348




)mp. 120 145 73 17 15 30 5 6L 67 85 76 11 30 23 7 U 4
Yhteensä 187 230 149 28 45 53 11 12 19 10
Kaikkiaan 55 030 58831 31359 5 705 6615 12 627 3 747 2 665 3 457 1561
Verrattuna maanviljelysväestöön kuuluvien siirtolaisten koko lukuun, oli 
näihin ryhmiin kuuluvia siirtolaisia seuraavat prosentit:
1901—05 1906—10 1911—15 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917
Ryhmä 1 6.6 5.7 6.5 7.0 6.1 6.1 5.5 9.8 11.5 11.0
» 2 1.6 0.6 0,4 0.5 0.5 0.3 0.4 0.2 0.3 1.0
» 3 33.6 36.3 39.1 36.9 39.2 38.7 36.8 48.6 39.0 36.4
» 4 4.5 3.2 2.3 2.7 2.3 2.5 1.9 1.2 2.1 3.2
» 5 15.2 14.5 13.3 13.0 13.3 14.7 12.9 8.8 8.0 8-8
» 6 38.2 39.3 37.9 39.4 37.9 37.3 42.2 31.0 38.5 39.0
» 7 0.3 0.4 0.5 0.5 0.7 0.4 0.3 0.4 0.6 0.6
Yhtee:nsä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Jos yhdistetään ryhmät 3, 5 ja 6, s. o. ne ryhmät, jotka aikaisemman 
jakoperusteen mukaan siirtolaisten joukossa edustavat maanviljelysväestön 
epäitsenäistä osaa, ja siten saatu väestöryhmä verrataan a) maasta siirty­




Vuosina. a) ' b)
1901—05 87.0<y« 59.1 o/#
1906—JO 90.1 » 61.8 »
1911— 15 90.3 » 55.9 »
1911 89.3 » 54.4 »
1912 1)0.4 » 55.8 »
1913 !)0.7 » 57.1 »
1914 »1.9 » 53.2 »>
1915 GO GO i» 58.3 »
1916 85.5 » 55.5 »
1917 84.2 » 47.4 »
Toisin sanoen, melkoista enemmän kuin puolet maan siirtolaisista or 
lähtöisin talollisten ja torpparien poikien ja tyttärien sekä loisten ja mäkitupa­
laisten piireistä, ainoastaan sotavuosi 1917 on poikkeuksena tästä säännöstä, 
mutta silloinkin lähes puolet siirtolaisista kuului puheenaolevaan väestöryhmään.
Missä määrässä täysikasvuiset miehet, s. o. 20 v. täyttäneet miespuoliset 
henkilöt, ovat siirtyneet kotimaasta, käy selville kahdesta seuraavasta taulu- 
yhdistelmästä. Näistä edellinen, taulukko.12, a, esittää täysikasvuisten miesten 
luvun eri ammattiryhmissä sekä niiden suhteellisen lisääntymisen tai vähene­
misen lähinnä edelliseen vuoteen verrattuna. Jälkimäinen taulukko, 12, b, taas 
ilmaisee täysikasvuisten miesten luvun prosenteissa sekä vastaavaan ammatti­
ryhmään kuuluvien henkilöiden kokonaisluvusta (A-osasto) että täysikäisten 
miesten koko luvusta (B-osasto).
Tämä kaksoistaulukko koskee, kuten näkyy, ainoastaan miespuolisia 
siirtolaisia ja niistäkin yksinomaan 20 vuotta vanhempia täysikasvuisia miehiä 
ja käsittää se ainoastaan eräät yleiset ammattiryhmät. Tämä taulukko antaa 
siis suurin piirtein yleiskuvan sen miespuolisen työvoiman suuruudesta, jonka 
siirtolaisuus on riistänyt maasta eri toiminta-aloilta.
On kuitenkin tärkeätä saada tilastollisesti valaistuksi sekin kysymys, 
miten siirtolaisuuden aiheuttama koko väestötappio jakaantuu eri ammateille 
ja elinkeinoille, jolloin paitsi varsinaisia ammatinharjoittajia myöskin on otet­
tava huomioon ne perheenjäsenet, lähinnä siis vaimot ja alaikäiset lapset, jotka 
saavat toimeentulonsa kukin perheensä päämieheltä ja jotka tässä mielessä 
välillisesti kuuluvat eri ammattiryhmiin. Sellainen yhdistelmä siirtolaisia kos­
kevista tiedoista onkin jo pitempinä aikoina tehty siirtolaisuustilastoa varten. 
Siinä siirtolaiset on ryhmitetty sukupuolen mukaan ja nämä kolmeen ylei­
seen ikäluokkaan eli 16 vuotta nuorempiin lapsiin, 16—20 vuoden iässä ole­
vaan nuorisoon Sekä 20 vuotta vanhempiin henkilöihin. Tämän lisäksi tulee 
se verraten pieni ryhmä, joka käsittää ne henkilöt, joiden iästä ei ole saatu 
tietoa.
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Kysymyksessä olevat, sivuilla 22— 25 julkaistut taulukot n:o 13, a ja 13, b, 
joiden tiedot kohdistuvat vuosiin 1910— 1917, eroavat edellisestä taulukosta 
siinäkin suhteessa, että siirtolaisten ammattiryhmitys on yksityiskohtaisempi. 
Ammattijako on kuitenkin laadittu siten, että se on täysin verrannollinen tau­
lukossa n: o 12 käytettyyn yleisempään ammattiryhmitykseen.
S iirto la isuustilasto  1U17. 4073— IS . 3
Tab. 12, a.' Hommes émigrés au-dessus de 20 ans 1901-—1917.




19 0 6 -
1910
1911—
1915 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917
I. Talollisia, taloll, poi­
kia, lampuot., eläkk. 
eläjiä ja ent. talollisia 
—Paysans propriétai­
res, fils de paysans, 
fermiers, pensionnai­
res et anciens paysans 10636 10 982 6 685 1060 1230 2 819 735 841 559 169
II. Torppareja, torppar. 
poikia — Tenanciers, 
fils de tenanciers . . 5 038 4 468 2 013 294 360 1045 210 104 93 27
III. Loisia ja maatyö­
läisiä — Logeurs et 
journaliers agricoles 8 819 9 302 4 606 657 846 2 227 569 308 254 104
IV. Talonom-, kauppiaita 
ja merenkulkijoita — 
Propriétaires de mai­
sons, commerçants et 
marins ..................... 1165 999 685 145 132 242 96 70 52 31
V. Käsityöläisiä — Ar­
tisans ....................... 2131 1746 1295 226 237 541 178 113 64 50
VI. Tehdastyönjohtajia ja 
-työläisiä — Ouvriers 
de fabriques et chefs 
d'équipe................... 521 552 373 72 60 144 67 30 15 19
VII. Palvelijoita — Do­
mestiques .................. 644 651 228 28 44 126 19 11 4 1
VIII. Työläisiä ja irtainta 
väestöä — Journa­
liers et personnes sans 
profession fixe .......... 4 971 5342 3 845 543 686 1846 577 193 124 127
IX. Henkilöitä yleis, toi­
messa —Fonctionnai­
res et employés des ser­
vices publies............. 269 302 214 46 37 93 20 18 11 11
X. Muita — Autres___ 435 453 346 67 62 124 49 44 20 38
XI. Ammatti tuntematon 
—Profession non indi­
quée ......................... 57 110 80 14 13 27 18 8 3 1
Yhteensä — Total 34 685 34907 20370 3162 3 706 9234 2 538 1740 1199 578




1911—15 1910/1911 1911/1912 1912/1913 1913/1914
1
1914/1915 1915/1916 1916/1917





+  16.0: +  129.2
j






— 11.3! - 5 4 .9 — 72.0 +  22.41 +  190.3 — 79.9 — 50.5 — 10.6; — 71.0




+  28.6: +  163.6 j  —  74.4
j  1
— 45.9 —  17.5 ;  — 5 9 . l l[
i
—  14.2 !  31.4
i
—  39.6 —  9.0
1 ! +  83.3 — 60.3 — 27.1 — 25.7 j — 4 0 . 41
j  — 18.1 -2 5 .8 — 50.7 +  4.9 +  128.3 — 67.1 — 36.5 -4 3 :4 j -  21.9
j  +  6.0 j  — 32.4 — 57.9 , — 16.7 +  140.0 —  63.5 —  65.2 —  50.0 +  26.7
+  1.1
!




— 28.0 -6 2 .7 1 + 26.3 +  169.1 — 68.7 — 66.6 — 35.8 +  2 .4
l  ■
+  12.3 — 29.1 — 47.1 -1 9 .6 +  151.4 — 78.5 —  lO .o -3 8 .9 1 _
+  4 . 1 j - 2 3 .6 —36.8 —  7 .5 +  lO O .o — 60.5 — 10.2 -5 4 .5 +  90.0
+  93.0 -  27.3 -1 2 .5 — 7.1 +107.7 — 33.3 — 55.6 — 62.5 — 66.7
+  0.9) — 41.6 — 63.2 ! +17.6 +  149.2 — 72.5 -  31.4| — 31.1 -5 1 .8
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% :na siirtyneiden henkilöluvusta vastaavassa 
am mattiryhmässä.
En  %  des émigrants de chaque groupe.
B.
% :na koko siirtolaisluvusta. 








































Talollisia, talollist. poikia ja 
tyttäriä, lampuoteja, eläkk. 
eläjiä ja ent. talollisia—Pay­
sans propriétaires, fils et fil­
les de paysans, fermiers, pen­
sionnaires et anciens paysans 46.7 46.7 41.7 42.1 49.3 47.2 46.6 39.9 52.4 49.5 41.9 40.6 49.5 45.9 53.8 31.8 22.4 14.5 13.2 10.6 11.0 15.2 14.2 13.5 10.4 15.3 14.5 11.3 11.5 14.1 11.4 20.810.5 6.i|
: n -
!
Torppareja ja torppar. poi­
kia ja  tyttäriä — Tenaneiers, 
fils et fiUes de tmanders . . . . 53.0 48.8 41.2 32.9 50.9 48.6 47.3 42.1 47.1 47.4 32.8 34.8 48.2 38.0 39.1 26.fi 14.4 7.6 6.6 5.2 3.8 7.2 6.4 5.7 4.4 5.7 5.6 .'i.t 3.4 5.2 3.2 2.6 1.7
;
l.ol
! m . Loisia ja maatyöläisiä — 
Logeurs el journaliers agri­
coles ..................................... 39.7 45.3 38.7 30.7 46.8 44.7 43.2 37.7 46.0 43.6 28.9 33.1 46.7 35.7
■




merenkulkijoita —  Proprié­
taires de maisons, commer­
çants et marins .................. 54.1 47.7 43.2 45.7 48.2 52.8 51.6 53.1 52.2 51.5 45.3 40.1 45.0 43.6 44.6 38.0 27.7 1.5 1.4 1.4 1.6 1.3 1.5 1.3 1.3 1.1 1.3 1.5 1.2 1.2 1.5 1.7 1.0 1.1
V. Käsityöläisiä — Artisans . . 55.2 50.6 44.1 36.2 47.3 48.4 51.1 45.0 46.7 48.7 39.2 36.0 47.4 44.9 49.6 25.4 29.2 2:i 3.4 3.3 2.0 1.7 1.9 2.6 2.2 2.1 2.4 2.4 2.2 2.7 2.7 2.8 1.2 1.8
VI. Tehdastyönjoht. ja -työläisiä 
— Ouvriers de fabriques et 
chefs d'équipe ...................... 51.8 49.5 40.1 24.7 37.7 44.7 44.6 50.0 48.7 43.2 40.9 34.1 38.6 41.1 40.0 16.1 28.8 0.3 0.9 0.9 0.3 0.4 0 , 0.6 0.6 0.7 0.9 0.8 0.6 0.7 1.0 0.7 0.3 0-rJ
VII. Palvelijoita —  Domestiques 13.4 14.8 10.6 9.1 18.2 20.2 13.4 6.6 13.6 10.3 4.3 5.2 10.5 4.9 7.8 1.3 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 1.0 1.4 1.0 0.4 0.7 0.5 0.3 0.4 0.6 0.3 0.3 O.i [0.04]
! VIII. Työläisiä ja irtainta väestöä 
— Journaliers et personnes 
sans profession fixe ............. 53.0 52.3 43.2 39.4 50.0 53.7 54.1 53.6 56.7 51.7 39.7 45.0 57.1 50.0 38.4 20.027.4 5.4 6.4 6.5 6.3 5.8 5.4 6.2 7.3 7.9 7.6 5.8 6.4 9.2 8.9 4.8 2.3 4.6|
IX. Henkilöitä yleisessä toimessa 
— Fonctionnaires et employés 
des services publies.............. 38.6 43.4 30.1 22.5 36.0 39.1 32.5 36.4 34.1 40.7 37.4 26.6 45.1 35.7 33.3 20. o 27.5 0.2 0.4 0.4 0.3 0 3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.3 0.5 0.3 0.4 0.2 0.4
x. Muita —  Autres................... 45.9 54.4 43.0 31.3 48.6 45.6 58.1 56.9 60.8 53.0 44.7 47.3 46.4 45.8 61.1 31.7 48.7 0.7 0.6 0.5 0.3 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.8 1.1 0.4 1.4
XI. Ammatti tuntematon— Pro­
fession non indiquée .......... 6.3 8.9 6.6 5.9 6.5 9.4 8.0 8.0 6.9 4.7 4.7 4.2 5.7 7.5 5.5 0.9 0.7 [0:o3] 0.1 0.1 O.i 0.1 0.2 O.i 0.3 0.1 O.i 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 [0.04]
Koko luku — Total 44.7 45.4 38.7 34.1 46.6 45.0 43.8 39.2 47.2 45.1 33.5 34.6 46.0 39.2 43.0 22.5 20.8
20 21
Tab. 13, a. Emigrants répartis par sexe, 
Miespuoliset. —
âge et profession 1910—1917.
Sexe masculin.
P ä ä h e n k i lö id e n  a m m a ti t .
Profession du chef de famille.
A ile  16 v u o d en . 
Au-dessous de 16 ans.




















1 Talollisia — Paysans propriétaires 1 2 28 13 27 4 7 6
1
5ILampuoteja, eläkkellä eläjiä, en­
tisiä talollisia — Fermiers, pen­
sionnaires et anciens paysans . . . 2 1 1 2
1
_
3 Talollisten poikia— Fils de paysans 191 102 135 142 50 76 151 80 1063 363 481 1082 249 282 248 113!
4 Toippareita — Tenanciers.............. — — _ _ _ _ _i _ 9 4 4 10 2 1 2 _,
5 Torpp. poikia — Fils de temnciers 75 44 45 48 13 14 28! 30 395 126 147 352 68 45 37 20!
G Loisia ja mäkitupalaisia — Lo­
geurs .......................................... 342 211 214 268 132 72 171; 105 638 213 230 594 163 91 81 55
7 Muita maanvüj. pal vei olevia — 
Attires professiom agricoles. . . . 5 3 3 1 1 13 4 4 7 2 3 1
i
2
8 Talonomistajia — Propriétaires de 
maisons......................................... 1 1 - 2 5 4 2 5 4 5 2 8 3 l '
9 Kauppiaita ja puotipalvelijoita •— 
Commerçants et commis.............. 4 6 5 5 8 3 2 16 27 15 15 31 14 8 4 81 0 Merikapteeneja ja merimiehiä — 
Capitaines de navire et m arins.. 10 10 21 17 4 5 1 3 45 28 29 38 11 11 7 2!
11 Puuseppiä, salvumiehiä ja sorva- 
reita — Menuisiers, charpentiers 
et tourneurs................................. 6 14 13 14 6 3 3 2 9 5 6 14 3 4 4 1!
1 2 Maalareita ja verhoilijoita — Pein-
1 4 10 5 2 3 3 8 3 4 6 1 4 4
1 3 Rauta- ja vaskiseppiä — Forge­
rons et ferblantiers..................... 13 7 5 2 1 2 4 21 15 6 16 3 5 1 ■2
1 4 Leipureja ja sokerileipureja —
5 4 8 5 5 2 3 1 6 8 1 6 2 5 3
1 5 Kello- ja kultaseppiä — Horlogers 
et orfèvres..................................... 2 1 3 5 1 1 4 1 1
16 Räätälejä — Tailleurs.................. 16 8 14 24 ~7 T "®l 4 20 10 11 15 5 1 6 417 Nahkureja — Tanneurs .............. _ 1 6 2 1 i 5 _ 7 __ 4 7 1 2 1 1.
18 Suutareja ja satulaseppiä — Cor­
donniers et selliers..................... 8 7 5 9 5 , J 1 18 11 12 10 4 _ 3
19 Muurareja — Maçons...................... 3 3 5 4 1 i __ 3 7 2 2 6 1 — 1 .—
-20 Rakennusmestareja ja työnjohtajia 
— Entrepreneurs et chefs d'équipe 3 4 3 4 3 J 3 2 3 2 1 2 1
at Muita käsityöläisiä — Autres ar­
tisans .......................................... 1 1 4 1 2 3 2 3 1 2
2 2 Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä— 
Ouvriers de fabriques et chefs 
d’équipe...................................... 21 5 8 19 13 5 9; 5 44 12 13 20 10 8 4 6
2 3 Palvelusväkeä — Domestiques. . . . 3 2 1 1 1 3 2 2 68 16 35 70 11 5 5 1
2 4 Työväkeä ja irtainta väkeä — 
J oumaliers et personnes sans 
profession fixe ............................. 213 135 136 183 109 67 113! 83 335 143 '  163 409 118 36 37 52
26 Alempia kruunun, kunnan ja kir­
kon palvelijoita — Petits em­
ployés des services publics, com­
munaux et ecclésiastiques............ 7 3 7 10 2 1 37 19 16 17 6 3 4
‘2 6 Virkamiehiä iniiiiin luettuina so­
tilaat ja papitl — Fonctionnaires 
(y compris les militaires et ecclé­
siastiques) ................................... 1 3 1 5 2 g 4 5 3 1 1 2 1
2 7 Muita — Autres ............................. 5 8 5 15 10 1 1 5 35 20 17 39 5 8 5 10
2 8 Ammatti tuntematoji — Profession 
non indiquée............................... 35 26 35 45 26 20 -5ô! 24 61 25 29 62 24 12 21 8
2 9 Yhteensä — Total 970 611 695 827 403 295 564 380 2910 1058 1251 2 858 710 548 486 300
Y li 20 v u o d en . 
A u -d e ssu s  de 20 a n s.
T u n te m a to n  ik ä .
A g e  in co n n u .
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Tab- 13, b. Emigrants répartis par sexe, 
Naispuoliset —
âge et profession 1910—1917. 
Sexe féminin.
Pä&hejj^ilöiden ammatit. 
Profession du chef de famille.
Aile 16 vuoden.
























Talollisia — Paysans proprétaires. 
Lampuoteja, eläkk. eläjiä, entisiä 
talollisia — Fermiers, pension-
v naires et andens paysans..........
Taloll. tyttäriä — Filles de paysans
Torppareita — Tenanciers...........


















































Loisia ja mäkitupalaisia — Lo­
geurs ..........................................
Muita maanvilj. palveluksessa ole­
via — Autres professions agricoles 

































Merikapteeneja ja merimiehiä — 
Capitaines de navire et marins. .  
Puuseppiä, salvumiehiä ja sorva- 
reita — Menuisiers, charpentiers
et tourneurs.................................
Maalareita ja verhoilijoita — Pein­
tres et tapissiers.........................











































































Leipureja ja sokerileipureja —
Boulangers. .................................
































3 1 3 1 4 5 9 4 3 4 7 4 2
18 Suutareja ja satulaseppiä — Cor-
5 7 10 10 4 9 3 14 6 6 16 3 1 1 3
9 3 9 1 3 1 1 1 1 120 
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2 ï
Rakennu^mestareja ja työnjohtajia 
— Entrepreneurs k chefs d'équipe 
Muita käsityöläisiä — Autres ar­
tisans ..........................................
Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä — 














































Palvelusväkeä — Domestiques... . 
Työväkeä ja irtainta väkeä — 
Journaliers et personnes sans
profession fixe .........................
Alempia kruunun, kunnan ja kir­
kon palvelijoita — Petits em­
ployés des services publics, com­
munaux et eeclésiastiques..........
Virkamiehiä (niihin luettuina soti­
laat ja papit) — Fonctionnaires 
(y compris les militaires et ecclé­
siastiques) ...................................
Muita — Autres.............................



























































































2 9 Yhteensä — Total 967 622 676 869 368 280 620 369 1704 1237 1474 2092 711 263 754 291
ïl i  20 vuoden. 
A u -d e s su s  de 20  a m .
Tuntematon ikä. 
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IV. Siirtolaisten ryhm itys kotipaikan, passinottopaikan  
ja  «ajan sekä passin voim assaoloajan mukaan.
Siirtolaisten ryhmityksestä kotipaikan ja passinottopaikan mukaan teh­
dään selkoa taululiiteessä I. Passien kelpoisuusaikaa valaisee taululiite VIII. 
Lähempiä tietoja kuukaudesta, jolloin passit otettiin, annetaan taululiitteessä II.
Missä määrin siirtolaiset ovat ottaneet passin ulkopuolella sitä lääniä, jossa 
heillä on ollut asuinpaikkansa, näkyy allaolevasta yhdistelmästä, jossa niiden 
siirtolaisten luku, jotka eivät ole ottaneet passia kotiläänissään, on ilmaistu 
prosenteissa vastaavan läänin siirtolaisten koko luvusta.
Tab. 14. Nombre des émigrés, qui ont pris leur passeport au dehors du 






























1901 ..................... : 1.6 22.3 11.3 30.1 21.3 l i . i 26.8 35.2 26.3
1902 ...................... 0.5 14.9 12.6 27.2 8.0 14.0 26.2 29.4 21.8
1 1903 ...................... 0.8 20. o 6.8 10.2 9.1 13.4 16.1 19.7 14.9
1904 ..................... 1.5 5.6 29.5 8.2 10.8 8.7 8 7 15.1 9.5
1905 ...................... 0.2 1.4 16.7 5.1 7.6 3.2 3.9 14.0 5.5
1906 ..................... 0.8 1.2 10.9 2.3 2.1 9.3 3.6 16.2 5.3
1907 ...................... 0.7 ' 1.3 10.2 2.9 3.2 8.5 3.7 14.5 5.1
1908 ..................... 0.4 1.3 22.7 2.1 1.7 4.9 5.0 14.0 5.8
1909 ..................... 1.2 0.7 30.1 0.9 5.5 6.3 1.7 14.5 4.6
1910 ...................... 4.4 0.7 17.1 1.3 2.2 8.1 1.3 11.3 3.6
1911 ...................... 0.3 2.6 22.2 1.6 8.5 8.7 2.5 12.2 4.9
1912 ...................... O.i 15.5 39.9 1.3 4.1 9.6 2.5 15.9 8.1
1913 . .  . . ............ 0.9 12.0 50.2 2.8 3.1 7.6 6.4 18.5 10.5
1914 ...................... 0.5 12.5 43.4 p.9 l l . l 3.9 7.0 18.2 10.4
1 9 1 5 ...................... — 4.2 2.6 2.5 1.5 0.9 l . l 7.9 2.2
1916 ..................... — 21.8 0.4 — 2.6 — 0.2 0.3 2.3
1917 ...................... 0.5 12.0 0.6 — -  - ____ 0.6 1.0
Tiedot siitä, miten pitkäksi aikaa passit on otettu, eivät merkitse pal­
joakaan siirtolaisuusolojen selvittelyssä. Passien voimassaoloaika on useim­
miten pisin mahdollinen eli 5 vuotta. Milloin passi on otettu lyhyemmäksi aikaa, 
on se nähtävästi riippunut sattumasta, jonka vuoksi olisi aivan väärin passin
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lyhyemmästä kelpoisuusajasta päättää passinottajan aikovan palata koti­
maahansa ennen passin voimassaoloajan päättymistä.
Seuraavat prosenttiluvut osoittavat, kuinka pitkikisi ajoiksi passit vuonna 
1917 otettiin.
Emigrants répartis d ’après la durée du passeport en 1917.
Alle 1 vuoden.

























Maaseutu .............................. . . . 0 .1 2.2 0.3 97.4 100
Koko maa ......................... . . . 0.3 2.3 0.5 96.9 100
Sitä tärkeämpi on tieto siirtolaisuuden jakaantumisesta vuoden eri kuu­
kausille. Siirtolaisuusaallon nouseminen ja laskeminen eri kuukausina riippuu 
nähtävästi säännöllisinä aikoina muuttumattomasti vaikuttavista syistä, jonka 
vuoksi laine määrättyinä kuukausina osoittaa taipumusta kohoamaan, toisina 
taasen laskemaan. Tavallisinta näyttää olevan se, että siirtolaisuus kevät- 
kuukausina, maalis-, huhti- ja toukokuussa, saavuttaa huippukohtansa, laskee 
kesä- ja heinäkuussa, osoittaa kohoamiseen taipumusta elo- ja syyskuussa sekä 
sen jälkeen jälleen laskee laskemistaan saavuttaen vähimmän määränsä joulu­
kuussa. Poikkeuksia tästä on kuitenkin. Erikoisen poikkeuksellinen on siirto­
laisten jakaantuminen eri kuukausille ollut sodan syttym istä lähinnä seuranneena 
aikana elokuusta 1914 lukien sekä koko sota-aikana.
Ylläesitettyä valaisevat seuraavat luvut, jotka osoittavat siirtolaisuuden 
suhteellista jakaantumista vuoden eri kuukausille.

































1902 .................................... 4.8 7.7. 9.6 16.6 11.9 7.7 6.6 5.3 5.6 7.1 8.4 8.71 100
1903 .................................... 8.0 7.8| 12.6 15.8 14.1 8.6 8.5 8.2 6.2 5.2 3.3 1.7j 100
1904 ................................... 2.1 2.7! 5.3 8.9 11.8 9.1 7.3 8.2 8.7 5.9 10.8 I 9 .2! 100
1905 ................................... 12.3 8.5 11.7 11.6 11.0 8.5 6.2 6.7 7.1 5.9 6.7 3.8 100
1906 .................................... 6.3 6.3| 10.6 12.5 11.2 8.0 6.7 9.3 8.9 7.0 8.7 3.9 100
1907 ................................... 7.3 7.5 12.2 14.3 12.2 9.1 6.8 8.3 7.8 7.0 5.8 1.7 100
1908 .................................... 2.6 2.7; 4.7 5.1 6.4 6.1 5.9 7.4 10.5 9.2 17.2 22.2 100


































1 9 1 0 ................. : ................ 7.9 7.2 11.8 14.6 11.7 7.7 7.2 8.9 8.4 6.9 4.9 2.8 100
1911 .................................... 6.0 5.4 10.2 11.9 13.2 9.2 8.7 8.3 10.6 7.4 6.4 2.7 100
1912 .................................... 4.1 3.7 8.3 10.1 10.1 8.9 9.2 11.7 12.9 9.4 7.5 4.1 100
1913 .................................... 3.9 4.7 9.3 14.3 13.1 9.2 7.9 9.3 11.0 8.4 5.9 3.0 100
1914 ................................... 10.2 8.1 14.4 18.7 17.4 10.3 9.4 2.2 1.6 2.6 3.3 1.8 100
1915 .................................... 3.4 3.3 10.7 6.6 5.7 6.1 5.3 5.7 6.5 9.8 17.1 19.8 100
1916 ................................... 17.2 5.2 7.6 6.8 7.5 6.8 6.8 7.8 9.7 10.1 10.3 4.2 100
1917 .................................... 9.6 8.1 2.7 4.8 9.1 12.5 5.4 9.3 7.3 10.4 5.0 15.8 100
V. Siirtolaisten määräpaikat.
Taululiitteessä VII tehdään selvää siirtolaisten ryhmittymisestä sen mu­
kaan, mihin maanosaan he ovat lähteneet. Seuraava yhdistelmä sanotusta taulu- 
liitteestä osoittaa, että yhä edelleenkin ainoastaan aniharva siirtolainen lähtee 
johonkin toiseen maanosaan kuin Amerikkaan.







A ustraalia  
ja  A asia. *)
A ustralie et 
Asie.






1901 12 536 5 x) 13 7 12 561
1902 23 057 12 2) 47 36 23152
1903 16 821 126 3) 7 10 ; 16 964
1904 10 889 43 5 15 10 952
1905 17 390 33 1 3 17 427
1906 17 499 17 x) 1 — 17 517
1907 16 290 3 4) 3 —  ' 16 296
1908 5 808 2 3) 2 — 5 812
1909 19117 11 3) 16 — 19144
1910 18 994 2 5) 11 — 19 007
1911 9 346 1 x) 25 9 372
1912 10 708 7 4) 9 — 10 724
1913 20 037 3 17 — 20 057
1914 6 456 4 14 — 6 474
1915 4 023 8 4) 10 4 041
1916 5 318 3 4 — 5 325
1917 2 758 8 5) 7 - 2 773
*) Näistä Aasiaan: 1) 1 ; 2) 44; 3) 2; 4) 3; 5) 5. — De ce nombre est parti pour l’Asie: 
M 1; *) 44; 3) 2; 4) 3; 5) 5. '
V I. S iirtolaisten kotim aahan jättäm ät perheenjäsenet.
Siirtolaisten kotimaahan jättämien omaisten luvusta on tietoja taulu- 
liitteessä IX.
Niiden siirtolaisten luku, jotka kotimaahansa ovat jättäneet perheen 
(aviomiehen tai -vaimon tahi alaikäisiä lapsia), on allamainittuina vuosina ollut 
seuraava:
V nosi. Luku, %:na siir to la isten  koko luvu sta .
%:na m aasta  m u uttan eiden  
n a in eid en , avioeron  saan ei­
den sek ä  le sk ien  ja  le sk i­
vaim ojen  lu v a sta .
J 903 .................................... 2 398 14.1 52.5
1904 ................................... 1 071 9.8 39.4
1905 .................................... 2 356 13.5 55.7
1906 .................................... 1 961 11.2 53.6
1907 .................................... 2 067 12.7 56.2
1908 .................................... 528 9.1 37.0
1909 ................................... 2 600 13.6 52.0
1 9 1 0 .................................... 2 786 14.7 57.4
1 9 1 1 .................................... 863 9.2 39.7
1 9 1 2 .................................... 848 7.9 37.2
1 9 1 3 .................................... 2 096 10.5 49.9
1 9 1 4 .................................... 471 7.3 34.6
1 9 1 5 .................................... 332 8.2 34.6
1 9 1 6 .................................... 215 4.0 16.2
1 9 1 7 .................................... 101 3.6 14.0
Siirtolaisten kotimaahan jättämien perheenjäsenten luvusta on tietoja 
vuodesta 1901 alkaerf ja jakaantui tämä luku seuraavalla tapaa: -
Vuosi.
S iir to la isten  kotim aahan jä ttäm iä  om aisia :
K otiin  jään eid en  
om aisten  luku  
%:na s iir to la isten  
koko lu vasta .Vaimoja. M iehiä. A la ik ä isiä  lapsia . Y h teen sä .
1901 .................... 2 465 31 5 707 8 203 65.3
1902 .................... 3 912 24 8 702 12 638 54.6
1903 .................... 2 294 18 5017 7 329 43.2
1904 .................... 1 006 13 2 157 3 176 29.0
1905 .................... 2 209 45 5 085 7 339 42.1
1906 . . ................ 1 841 38 3 915 5 794 33.1
1907 .................... 1 902 38 4 209 6 149 37.7
1908 .................... 472 9 1 028 1 509 26.0
1909 .................... 2 380 54 5 319 7 753 40.5
1910 .................... 2 571 52 5 974 8 597 45.2
1911 .................... 721 40 1 750 2 511 26.8
1912 .................... 715 40 1 745 2 500 23.3
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V uosi.
S iirto la isten  k otim aah an  jättäm iä om aisia :
K otiin  jään eid en  
om aisten  luk u  
%:na siir to la isten  
koko luvasta .Vaimoja, M iehiä. A la ik ä isiä  lapsia. Y li teensä.
1913 ....................... 1 898 54 4 457 6 409 3 2 . 0
1 9 1 4 ....................... 393 20 957 1 370 21.2
1015 ....................... 307 8 716 1 031 25.5
1 9 1 6 ....................... 190 13 520 723 1 3 .6
1917 .................... 91 5 354 450 16.2
Tästä, samaten kuin edellisestä yhdistelmästä, näkyy, että kotimaahan 
jätettyjen omaisten luku, samoin kuin niiden siirtolaisten luku, jotka ovat 
jättäneet omaisia jälkeensä, sellaisina vuosina, jolloin siirtolaisuus on ollut 
heikko verrattuna lähinnä edellisiin tai seuraaviin vuosiin, on ollut melkoista 
pienempi kuin muuten. Sellainen oli asiantila vuosina 1904, 1908, 1911 ja 1912, 
sekä sotavuosina 1914— 1917. Tämä onkin helposti ymmärrettävissä. Onhan 
aivan luonnollista, että etupäässä perhesiteistä vapaat henkilöt uskaltavat siirtyä 
Amerikkaan aikoina, jolloin olot siellä eivät ole houkuttelevia.
Myöskin jos kotimaahan jätettyjen omaisten luku verrataan täysikasvui­
siin s. o. 20 vuotta vanhempiin siirtolaisiin, ja kunkin läänin kaupunkien ja 
maaseudun vertausluvut lasketaan erikseen, pitää, kuten seuraavat taulukot 
osoittavat, äsken mainittu sääntö maaseutuun nähden paikkansa, mitä koko 
maahan sekä ennen kaikkea mitä niihin lääneihin tulee, joista siirtolaisuus on 
ollut huomattavan suuri. On kuitenkin muistettava, että tilastollinen aines, 
josta tässä on kysym ys, ei näytä olevan täydellistä.
K a u p u n g i t .
1901 1902 1903 1004 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917
U u d e n m a a n  lä ä n i 32.8 46.0 40.8 8.8 37.8 11.0 15.7 16.8 19.3 28.8 13.9 19.8 30.9 24.6 27.5 10.2 12.5
T u r u n - P o r in  » , . , 60.2 65.7 61.2 25.6 31.7 18.0 60.4 42.2 73.9 66.0 35.2 27.2 48.4 42.7 40.4 1.8 —
H ä m e e n  » . . . 34.2 26.1 12.4 25.2 34.4 27.4 18.3 5.0 21.9 30.2 17.9 6.3 7.3 18.7 — 8.2 —
V iip u r in  » . . . 69.0 53.3 37 5 14.3 27.4 17.1 11.7 43.9 72.9 45.5 27.5 12.7 6.2 11.7 — 14.8 —
M ik k e lin  » • > ■ — 45.1 54.5 10.O 25.0 11.8 — — — 15.8 30.0 — 4.2 — — — —
K u o p io n  » . . . 46.2 28.3 58.7 22.5 62.5 37.9 34.1 20.0 48.0 5.8 10.4 13.0 20.2 — — 7.7 —
V a a s a n  » • . . 55.3 62.3 78.0 39.2 41.3 25.3 63.8 48.2 37.7 51.1 18.4 54.4 62.1 50.3 44.4 19.5 23.2
O u lu n  » . . . 35.8 36.8 29.2 7.9 20.3 2.8 13.4 3.0 1.3 6.5 2.1 — — 2.3 — —
K o k o  m a a 44.3 48.7 45.4 20.4 34.9 17.0 36.2 32.7 36.1 39.4 18.6 24.7 33.1 26.5 26.0 9.5 8.8
M a a s e u t u .







































































































































Koko maa 107.9 94.5 78.3 55.9 69.1 57.0 62.2 41.5 63.1 74.0 48.5 40.4 50.6 33.4 41.1 28.3 38.1
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Jos lasketaan yksinomaan alaikäisten luku kutakin 100 henkeä kohti 
maasta muuttaneiden naineiden miesten, leskimiesten ja leskivaimojen luvusta, 
saadaan seuraavat luvut, jotka niinikään osoittavat samoja suhteita kuin edel­
liset yhdistelmät.
V. 1 9 0 1 ................ 192 V. 1907 ................. 165 V. 1 9 1 3 ................ 162
» 1902 ................ 180 » 1908 ................ 126 » 1914 . . . . . . . . 129
1) 1903 ................ 170 » 1909 ................ 159 » 1 9 1 5 ................ 140
)> 1904 ................ 142 » 1 9 1 0 ................ 180 » 1 9 1 6 ......... .. 96
» 1905 ................ 175 » 1 9 1 1 ................ 149 » 1 9 1 7 ................ 115
» 1906 . . . . . . . . 160 » 1 9 1 2 ................ 137
Kaupungeista on yleensä siirtynyt suhteellisesti melkoista pienempi määrä 
perheenisiä, jotka ovat jättäneet omaisia kotiseudulleen, kuin maaseudulta. 
Eri vuosina on suhde ollut seuraava:
M aasta m u uttan eiden  n a i­
n eiden  m iesten  koko luku. 
Hommes m ariés ayant 
émigré
N itistä ovat jä ttän eet k o tiin  
vaim on lapsineen  tah i lap sitta  
A yant laissé leur femme avec 
ou sans enfants.
M aasta m u u ttan eid en  n a in ei­
den  m iesten  luk u , jo tka  ovat  
jä ttä n ee t k o tiin  perheen , %. 
Pourcent des hommes mariés 















1901 ___ 232 2 589 173 2 292 74.6 88.5
1902 ----- 676 3 933 492 3 420 72.8 87.0
1903 . . . . 519 2 301 363 1 931 69.9 83.9
1904 ___ 155 1 244 77 929 49.7 74.7
1905 ___ 198 2 573 129 2 080 65.1 80.8
1906 ----- 145 2 164 85 1 756 58.6 81.1
1907 . . . . 284 2 085 198 1 704 69.7 81.7
1908 ___ 116 627 68 404 58.6 64.4
1909 ___ 336 2 837 223 2 157 66.4 76.0
1 9 1 0 ___ 327 2 820 246 2 323 75.2 82.4
1 9 1 1 ----- 146 887 86 635 58.9 71.6
1 9 1 2 ___ 144 992 85 630 59.0 63.5
1913 . . . . 332 2 227 224 1 674 67.5 75.2
1 9 1 4 ___ 131 524 75 318 57.3 60.7
1915 . . . . 52 415 27. 280 51.9 67.5
1916 . . . . 53 416 13 177 24.5 42.5
1 9 1 7 ___ 47 220 6 85 12.8 38.6
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Koska viime vuosia koskevat absoluuttiset luvut ovat niin pienet, että  
' satunnaisuudet saattavat vaikuttaa niihin ratkaisevasti, ei kannata seikka­
peräisemmin tutkia siirtolaisten ja heidän kotimaahansa jättämien omaisten 
välisiä lukusuhteita.




T A B L E A U X .
S iir to la isu u s tila s to  1917. 4073— 18.
Taulu I. Siirtolaiset, kotipaikkansa ja passin ulosanto*
Emigrants. Répartition d’après le domicile et le lieu où
paikan mukaan ryhmitettyinä, läänittäin, vuonna 1917.
a été établi Ie passeport, par gouvernements, en 1917.
1 j s ! S 4 1 G 0 7 1 8 ! » ! 10 11 i i  ! 12 1 13 j
;
] Henkilöitä, joille 
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-27 Yhteensä! 1 0 4 1 0 8 2 0 7 8 7 ! 9 6 | 1 8 3 671 1 0 4 1 1 7 1 1 3 3 9 1 1 2 2 4 ]
; 14 1 15 10 1 17 1 8 19 1 20 S 21 •22 1.23 ! i4 ; ï ü  | 27 ! 2 8
p a ss i on  a n n e t tu :  
passeports  d a n s : ,
1
M ikke lin  lä ä n is s ä .
; G. de  S l-M ie h e l.
K u o p io n  lä ä n is s ä .  
G. d e  K u o p io .
V a a sa n  l ä ä n is s ä .  
G. de  V a sa .
O u lu n  lä ä n is sä .
G. d ’ ü leâborg .
K o k o  m a assa .
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Taulu II. Siirtolaiset, ryhm itettyinä kotipaikkansa ja  kuukauden  
mukaan, jon a  passi annettiin, läänittäin, vuonna 1917.
E m igran ts. R épartition  d’ap rès le domicile e t  le m ois où a 
é té  é tab li le p assep o rt, par g ouvernem en ts, en 1917.
1 ! 3 3 4 » B 7 8 a 10 i i 12 13 14























































'Kaupungit — Villes . . 14 4 3 8 9 4 16 19 6 38 133
Maaseutu — Communes 
rurales..................... 13 _ i _ 5 2 4 7 __ 16 69
Yhteensä —  Total 27 4 4 8 14 12 6 20 n 26 6 54 192
Turun-Porin lääni.
Kaupungit .................. 4 1 3 8 2 7 3 8 2 11 49
Maaseutu ................... 14 1 11 7 1 22 — 20 10 30 21 22 159
Yhteensä 18 2 11 10 1 30 2 27 13 38 23 33 208
Hämeen lääni.
Kaupungit .................. 1 1 1 1 6 2 7 16 8 1 30 74
Maaseutu ................... 1 5 — 3 1 7 3 2 9 20 9 26 86
Yhteensä 2 6 — 4 2 13 5 9 25 28 10 56 160
Viipurin lääni.
Kaupungit .................. 4 3 4 17 16 6 3 2 11 66
Maaseutu ................... 11 5 — 1 14 24 26 17 3 20 6 31 157
Yhteensä 11 9 — 1 17 28 42 33 9 23 8 42 223
Mikkelin lääni.
Kaupungit .................. — — — — — 1 — — — — 4 5
Maaseutu ................... 3 — 2 — — — 2 4 — — 6 17
Yhteensä 3 _ 2 — 1 4 — — _ 10 22
Kuopion lääni.
K aupungit.................. 1 6 1 1 13
Maaseutu ................... _ 1 — 1 — 11 2 5 3 2 6 31
Yhteensä 1 — 1 — 1 — 15 2 11 4 2 7 44
Vaasan lääni. 
Kaupungit .................. 21 ’ 11 2 4 5 11 7 14 8 10 3 25 121
Maaseutu ................... 137 188 44 98 169 213 54 114 U I 120 72 159 1479
Yhteensä 158 199 46 102 174 224 61 128 119 130 75 184 1600
Oulun lääni.
Kaupungit .................. 4 2 1 1 12 2 1 6 10 3 11 S3
Maaseutu ................... 42 2 10 6 32 37 17 28 16 29 12 40 271
Yhteensä 46 4 11 7 44 39 18 34 16 39 15, 51 324
Koko maa.
K aupungit.................. 45 23 6 17 30 37 37 66 46 59 17 131 514
Maaseutu ................... 221 201 69 115 223 310 114 191 158 229 122 306 2 259
Yhteensä !I 266;1 224| 76 132j 253; 347 j 151 j 257 204j 288j 139; 437, 2 773
4
5 1S17
Taulu III. Siirtolaiset, ryhm itettyinä sukupuolen ja
siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1917.
Emigrants. Répartition d’après le sexe et l’état civil, par gouvernements, en 1917.
1 2 i  3 4 5 0 7 8 ! 9 1 i» i i 12 13 14 15 16
K otipaikka. (Lääni.) 
Domicile.
(  Gouvernements).























































































Kaupungit —  Villes 50 46 96 19 16 35 — 2 2 — — 69 64 133
Maaseutu —  Com­
munes rurales . . . . 21 20 41 8 9 17 .— 1 1 — — — 2» 80 59
Yhteensä —  Total 71 66 137 27 25 52 — 3 3 — _ _ 98 94 192
Turun-Porin lääni.
K aupungit.............. 22 13 35 4 6 10 — 1 1 3 — 3 29 20 49
Maaseutu ................ 51 51 102 19 33 52 - 4 4 1 — 1 71 88 15»
Yhteensä 73 64 137 23 39 62 — 5 5 4 — 4 100 108 208
Hämeen lääni.
Kaupungit .............. 24 39 63 4 7 11 — — — — 28 46 74
Maaseutu ............... 28 38 66 4 13 IV i 1 2 — 1 1 83 58 86
Yhteensä 52 77 129 8 20 28 i 1 2 — î 1 61 »9 160
Viipurin lääni
K aupungit.............. 29 15 44 8 5 13 — — — 9 — 9 46 20 66
Maaseutu ............... 46 41 87 17 29 46 — 1 1 23 23 86 71 157
Yhteensä 75 56 131 25 34 59 — 1 1 32 — 32 132 91 223
Mikkelin lääni.
K aupungit.............. 5 5 — _ — — — — 5 ___ iMaaseutu ............... V b 12 1 4 b — — — — — 8 9 17
Yhteensä 12 5 17 1 4 5 — — — — 13 9 22
Kuopion lääni.
K aupungit.............. 2 7 9 2 2 4 — — — — — — 4 » 13
M aaseutu................ 8 17 25 2 4 6 — — — — 10 21 31
Yhteensä 10 24 34 4 6 10 — — — — — 14 30 44
Vaasan lääni.
K aupungit.............. 40 53 93 7 15 22 i 5 6 — — 48 73 121
Maaseutu ................ 53Ç> 581 1113 140 203 343 i 17 18 - 5 5 678 806 1 4 7 9
Yhteensä 572 634 1206 147 218 365 2 22 24 — 5 5 721 879 1 6 0 0
i Oulun lääni.
1 K aupungit.............. 14 27 41 3 7 10 — 1 1 1 — 1 18 35 53
' Maaseutu ............... 69 108 177 29 59 88 2 3 5 1 _ 1 101 170 271
Yhteensä 83 135 218 32 66 98 2 4 6 2 — 2 119 205 324
Koko maa.
K aupungit.............. 186 200 3£6 47 58 105 1 9 10 13 — 13 247 267 514
Maaseutu ............... 762 861 1623 220 354 574 4 27 31 25 6 31 1 0 1 1 1 2 4 8 2 25»
! Yhteensä »48 1 0 6 1 2 009 267 412 679 5 36 41 88 6 44 1 2 5 8 1 5 1 5 2 773
Taulu IV. Siirtolaiset sukupuolen ja  iän
Emigrants. Répartition par âge et sexe selon
mukaan ryhmitettyinä, läänittäin, vuonna 1917.
le domicile, par gouvernements, en 1917.
1 2 3 4 5 6 7 8 ! 9 ! 10 11 1 12 i 1 3 1 4  1 1 5  1 1 6
K otipaikka. (L ääni.) 
Domicile. (Gouverne­
m ents .)
Alle 16 v. 
Au-dessous 
de 16 am .


















































































Kaupungit — Villes 7 9 16
i
3 13 i ° ! 14
\
24 11 ! 13 24 9 10Ü Maaseutu — Com­
munes rurales . . . . 11 11 22
10 i3! 3 6 1 1 2 ■ «i 3 7 5 2 7



























B Yhteensä 44 33 77 23: 12 : 35 i i 11 12 3 13i 16 4 14 i 18
7
Hämeen lääni.
K aupungit.............. 6i 6 12 4 ; 10 14 3 13‘ 16 1 8 i 9 3 ô! 88 Maaseutu ............... f H S îol 21 9 14 23 2 ; 10 12 6 9| 15 — 8 8
9 Yhteensä ! 17 16 ! 33 13 : 24 j 37 5! 23 28 7, 17 24 3 13 16
10
Viipurin lääni.
K aupungit.............. 4 3 : 7 11 ■ . 2 13 16 2
i
i 18 6 3 9 3 3 6,
U ! Maaseut u ............... 91 16: 25 13 : ■ 13 26 21 ! 10 I 31 16 7 1 23 13 7 20
lis Yhteensä 13 I 19j 32 24 15 j 39 37 12 49 22 10 J 32 16 10 26
'i18
Mikkelin lääni.
K aupungit.............. _! _ 3 3 1
i
! 1
1 4 Maaseutu ............... 1 1 2! 3 1 2 3 1 2 3 4 ; — : 4 — —1
[ 15 j Yhteensä ; 1 : 2 3 1 2 3 4 2 6 5 ; - ! 5 - — -
1 6
j Kuopion lääni.
K aupungit.............. 1 \ 1 2 1 ! 4 5 2 2 1 3 1 11 7 Maaseutu ............... ! 61 5 ! 11 — 7 7 — 3 3 1 i 2 1 1 2
1
: 1 8 i Yhteensä 7 i 6 13 1
! 11
12 - ! 5 5 1 2 ; 3 1 2 3
11 y
! Vaasan lääni.
K aupungit.............. 1 15
1
1 8 23 12 1 17j 29 2 1 17 19 5 ! 8 13 4 ! 91 13
jâO Maaseutu ............... ! 313 209 422 201 1 163 364 51 136 1 187 28 i 99 127 28 72 100
;21 j Yhteensä i 228 217 445 213 ; isoJ 393 53 153 i 206 33 107 140 32 81 113
;22
j Oulun lääni.
K aupungit.............. ! 8 5 13 4 8 i 12 11 51 6 1 6 7 1 6 7
143 Maaseutu ............... I 44 ! 51 95 8 33 ; 41 14 : 28 1 42 2 17 19 4 12 16
2 4 Yhteensä | 52 j 56 108 12
41
1 53 15 33! 48 3 23 26 5 18 23
y 5
Koko maa.
K aupungit.............. ! 55
i




I 40 65 20 38 58
26 Maaseutu ............... I 325 331 ; 656 253 246 j 499 90 200 290 641 148 212 55 112 167
27 Yhteensä | 380j 369j 749 300 291 S91 126 2541 380 8» 188 277 75 1 5 0 1 2 2 6
1 7 |1 18 1 i » 2 0  !1 21 1 22 83 1 2 4 1 25 -2 6 | î 7 ! 28 29 [ 3 0 : 31 32 1 33 ! 3 4 35  !j 36 ! -7 38 j 39 j 4 0
36 — 40 V. 4 1 —4 5  V. 46 — 50  v . 5 1 — 55 v . 5 0 —6 0  V.
Y li  60  v .  
A  u-deuxu*
de 60 a n s .
I k ä  t u n t e ­
m a to n .  
A g e  i n ­
con n u .
K a ik k ia a n .
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1917 6 7 1917
Taulu V. Siirtolaiset, ryhmitettyinä sukupuolén ja
Emigrants. Répartition par âge,
iän mukaan eri ammattiluokissa, vuonna 1917.
sexe e t profession, en 1917.
I 2 3 i 5 1 6 1 7 8 1 9 1 10 . i i  1 12 1 13 14 f 16 1 16 (
Päähenkilöiden am m atit. 
P ro fe ss io n  du c h e f d e  fa m ille .
AHe 16 v. 
äu-iettout 
de J S  ang .



































































































Talollisia — Paysans propriétaires ..........
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja ent. ta­
lollisia — Fermiers, pensionnaires et
anciens paysans.....................................
Talollisten poikia ja tyttäriä — Fils et
filles de paysans................................
Torppareita — Tenanciers.......................
Torpparien poikia ja tyttäriä — Fils et
filles de tenanciers.................................
Loisia ja mäkitupalaisia — Logeurs . . . .  
Muita maanviljelyksen palvoi, olevia —
Autres professions agricoles..................
Talonomist. — Propriétaires de maisons 
Kauppiaita ja puotipalvelijoita — Com­
merçants et com m is...............................
Merikapteeneja ja merimiehiä — Capi­
taines de navire et m arins ...................
Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita — 
Menuisiers, charpentiers et tourneurs . . 
Maalareja ja verhoilijoita — Peintres et
tapissiers................................................
Rauta- ja vaskiseppiä — Forgerons et
ferblantiers..............................................
Leipureja ja sokerileip. — Boulangers . .  




































































































































































Räätälejä —  Tailleurs.............................
Nahkureja —  Tanneurs...........................






































Muurareja — Maçons .............................
Rakennusmestareja ja työnjohtajia —
Entrepreneurs et chefs à'équipe............
Muita käsityöläisiä — Autres artisans . .  
Tehdastyönjoht. ja -työläisiä — Ouvriers
de fabriques et chefs d'équipe ..............




























































Työväkeä ja irtainta väkeä — Journaliers
et personnes sans profession fixe .........
Alempia kruunun, kunnan ja kirkon pal­
velijoita ja heidän vertaisiansa — Petits 
employés des services publics, commu- 

























26 Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja pa­
pit) — Fonctionnaires (y compris les 
militaires et les ecclésiastiques) .............. 2I1 51 7 1 1 1 1 3 4 7 1 2
i j
1 31'
27 Muita Autres................................. ...... Ëi 3 ! 8 10 31 13 11 7 18 7 2 9 10 6 1 l ö i
28 Amm. tuntem. — Profession non indiquée 2 4 24 4 8 8 17 25 1 19: 20, 21 21 ! 7
29 Yhteensä -  Total \ 8 8 0 3 6 9 j 7 4 9 3 0 0 1 2 9 1 i 691 1 2 6 2 5 4 ! 3 8 0 8 9 1 1 8 8 1 2 7 7 7 5 j 1 5 0 1 2 2 s !
17 1 I» ! ‘ 9 20 1 « i 1 22 2 3 1 *4 1 25 2 6 1 2 7 1 28 2!) 1 3 0 1 SI 3 2 3 3 ! 3 4 3 5 ; 36 1 3 7 3 8 ! 3 9  j1 40
36—40 V . 4 1 — 4 5  v . 4 6 — 5 0  V . 5 1 — 5 5  v . 56—60 v?
Yli OU v. 
Au-dessus 
de 60 ans.
Ik ä  tu n te ­
m aton . 
Age in ­
connu.
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1917 8 9 1917
Taulu VI. Siirtolaiset, ryhmitettyinä sukupuolen ja  siviili*
Emigrants. Répartition d’après Ie sexe, l’é ta t
säädyn mukaan eri ammattiluokissa, läänittäin, vuonna 1917.
civil e t profession, par gouvernements, en 1917.
i
j
1 z 1 3 ; * i 6 1 6 1 7 8 1 9 1 10 j » i  i 13 18 1 14 1
U udenm aan lä ä n i.  
Gouvernement de Nyland.
T u r u n -  
G. d'ibo-
I
P ä ä h e n k ilö id e n  a m m a t i t .  


























































































L a m p u o t e j a ,  s y y t i n k i l ä i s i ä  j a  e r i t .  t a ­
l o l l i s i a  —  Fermiers, pensionnaires et 
anciens p a ysa n s ....................................................... J
j
T a l o l l i s t e n  p o i k i a  j a  t y t t ä r i ä  —  Fils et 
filles de paysans ...................................................... 2
j j
2 5 _ - ! 5 7 i i __4 1T o r p p a r e i t a  —  Tenanciers................................... __ — — — — — — i — — . i i
5 ! T o r p p a r i e n  p o i k i a  j a  t y t t ä r i ä  —  Fils et 
filles de tenanciers ................................................. _ _ ! _ 4 __
6 i L o i s i a  j a  m ä k i t u p a l a i s i a  —  Logeurs . . . . __ __ — — — 2 _ __ —  ! 2 2 3 2
71 M u i t a  m a a n v i l j e l y k s e n  p a l v e l .  o l e v i a  —  
Autres professions agricoles ....................... : 1 j 1 1
sj T a l o n o m i s t .  —  Propriétaires de maisons __ __ __ __ _ _ i __ 2 1
y K a u p p i a i t a  j a  p u o t i p a l v e ü j o i t a  —  Com-
5
1 ! 
i i 1 i 6 2 i 3 9 3 • 110 M e r i k a p t e e n e j a  j a  m e r i m i e h i ä  —  Capi­
taines de navire et m a r in s ............................. 3 2 5 1 1 6 1
1 1 P u u s e p p i ä ,  s a l v u m i e l i i ä  j a  s o r v a r e i t a  . . 
Menuisiers, charpentiers et tourneurs ■— 2 2! î 4 4 112 M a a l a r e j a  j a  v e r h o i l i j o i t a  —  Peintres ei 1
- 1 ; i
i
1 __ __13 R a u t a -  j a  v a s k i s e p p i ä  —  Forgerons et 
ferblantiers ..................................................................... 1 i 1 1
__




J _ .__ _
16 R ä ä t ä l e j ä  —  Tailleurs ............................................ "i — — ! — i 1 1 — 11 7 N a h k u r e j a  —  Tanneurs ........................................ 1 — — — — — — — —18 S u u t a r e j a  j a  s a t u l a s e p p i ä  —  Cordonniers 
et selliers ........................................................................ _
19 M u u r a r e j a  —  Maçons ........................................... j  — — ! — — — — — — 2 —
SO R a k e n n u s m e s t a r e j a  j a  t y ö n j o h t a j i a  —  
Entrepreneurs et chefs d 'éq u ip e .................. i 1 ; i __
j i 
'} ;
__ 1 _ _
2 1 M u i t a  k ä s i t y ö l ä i s i ä  —  Autres artisans . . 1
j __
! 1
1 1 2 1 3 1 4 — —2Û T e h d a s t y ö n j o h t .  j a  - t y ö l ä i s i ä  •—  Ouvriers 
de fabriques et chefs d'équipe . . . . . . . . 10l ‘ 2 i  1 2 5 1 6 1 8 323 P a l v e l u s v ä k e ä  •—  Domestiques ....................... ,j __ 12 _ _
■j ! 
' j ---- 1 12 1 2 —2 4 T y ö v ä k e ä  j a  i r t a i n t a  v ä k e ä  —  Journaliers 




3 2 6 10
1 ! 




A l e m p i a  k r u u n u n ,  k u n n a n  j a  k i r k o n  p a l ­
v e l i j o i t a  j a  h e i d ä n  v e r t a i s i a n s a —  Petits 




■ r2 6 V i r k a m i e h i ä  ( n i i h i n  l u e t t .  s o t i l a a t  j a  p a ­
p i t )  —  Fonctionnaires ( y  compris les 
militaires et les ecclésiastiques) ..................... » 3 j „ - 8 6i 3 S 17 1
M u i t a  —  Autres ............................................................. ! Û1 4 -î —- 1 8 4: 1 J — E 2 9 2
28 A m m .  t u n t e m .  •—  Profession non indiquée F 6 11 6• S> _ 18 29 2
2 0 Y hteensä —  Total ! 7JC 2 7 -1 - -! 9 8 -, 66; 23 il in  - 94 1 9 2 73 i; 23
j .15  i 16 1 TV1 18 1 19 ! 20 \ 21 ! *»1 23 24 1 25 ! 26 ; 27 ! 28 1 29 j 30 ! 31 1 32 1 S3 j 34 j












S e x e  fé m in in .
M iespuolisia. 
S e xe  m a sc u lin .
Naispuolisia. 
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i 49 22:j -23 sj  _ - J  47 96 13 3 - ç>j 7 i ■ — 16
1
32 2 4
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[ 2 7  
> 2 8
— 1 4 1 100 i| 64,  39'! iÜ - -\ 1081, 208l| 5Si! *?! iLj - 61 i 77j 2(>! :i l  iL: 91»! 161i 2 9
1917 1 0 11 1917
1 * 1 3 1 4 1 6 ! 6 j 7 8 j 9 1 10 i i 12 13 14|
P ä ä h e n k ilö id e n  a m m a t i t .  
P ro fe ssio n  d u  chef de  fa m ille .
V iip u r in  l ä ä n i .  
G. d e  V iborg .
M ik -  
Ö. de
M ie sp u o lis ia . 
S e xe  m a scu lin .
N a isp u o lis ia . 












































































































Lam puoteja, syytinkiläisiä ja  en ti­
siä talollisia ..................................... _ __ _ __ __ . __ __ _ J
3 T alollisten poikia ja  ty t tä r iä  . . . . 12 — — 4 16 16 — — -■ 16 32 1 - j
4 T o rp p a re ita .................... ........................ — — — — — — — — — — ~~ i
5 T orpparien poikia ja  ty t tä r iä  . . . . 1 — — — 1 — — — — — 1 —
6 Loisia ja  m ä k itu p a la is ia .................... 2 2 — — 4 3 2 — — 5 9 2 - i
7 M uita m aanviljelyksen palvel. olevia 2 — — 2 — — — — _ 2 — —!
Talonom istajia ..................................... — — . - ! - - - 1 - -- - 1 1 -
9 K auppia ita  ja  puo tipalve lijo ita . . . . 6 1 - ! 1 8 — — . — — — 8 1 —1
to M erikapteeneja ja  m erim iehiä . . . . 2 — S 2 4 1 1 — — 2 6 J —j
11 Puuseppiä, salvum iehiä ja  sorvareita — . . . - -■ . . . — — — —j
1 2 M aalareja ja  verhoilijoita ................ - ; 2 2 - - — 2 1 --!
13 R a u t a - j a  vaskiseppiä .................... — — i — - - — — — 1 —;
14 L eipureja ja  sokerileipureja ........... . — - - — — _ — — —i
1ft K ello- ja  ku ltasepp iä ....................... i — — — - — — — — __ — — — :
it; R äätä le jä  ............................................... 1 1 ; 1 3 - — - — 3 _
17 N ahkureja  .............................................. — - I — - - - — - - - —J
18 S uutare ja  ja  satu laseppiä ................ — - : “ - - - - - - -
19 M uurareja .............................................. : - - — t — — - — - — !
20 R akennusm estareja  ja  ty ön joh ta jia 1 1 - — - 1 — - i
21 ii ■ -| - 1 1 -- — 1 2 —!
2  2 Tehdastyönjohtajia ja  -työläisiä . . 1 1 - 2 — - — — 2 3 —
23 Palvelusväkeä .................................... [ - — — 12 I - 12 12 —
24 Työväkeä ja  irta in ta  v ä k e ä ........... S 30 8 -  14 52 i e 16 i 3 2 84 2
25 Alempia kruunun, kunnan ja  kirkon 
palvelijo ita ja  heidän  v erta  siansa _
i
i 1 2 2
26 V irkam iehiä (niihin luett.so til. ja  pap.) - 1 - 1 1 - 1 2 —
27 M uita ....................................................... 4 -i 1 12 3 - 3 18 1
2 8 A m m atti tun tem a to n  ........................ - - -1 1 1 21 2 i 5 6
29 Y hteensä 76 25 32 132 1 5<j 34 1 i _ 1 « 1 223 12j 1
1 15  1 1 6  ! 1 7 | 18 ! 19 1 20 j 21 ! 22 j 23 . 2 4  1 2 5  1 26  j 27  1 2 8  1 2 9  1 3 0  1 31  1 3 2  j 3 3  1 3 4
ke lin  lä ä n i .
S t - M ic h e l .
K uopion lä ä n i.  
G. de  K u o p io .
p u o lis ia .
m a sc u lin .
N aispuolisia. 
S e x e  fé m in in .
Miespuolisia. 
S e x e  m a sc u lin .
N aispuolisia. 

















































































































































- - ■ i i - _ 2
!
i - - i 3
1
2
1 — 1 2
~ i
2 3 i - — — 1 3 - - — 3 4 3
: — i :— — — .— — — — ! — — — — 45
- - 2 3 3 - - 6 8 i — - - 1 2 1 - — 3 4 6
i : : — 78
- - i - - .... - 1 i — - - 1 1 - - - 1 2 9
— — — — — — — — — — : — i — — — — — — — 10
— — — — — — - __ .... — — — — 1 — __ — 1 1 11
— i — — — _ 1 12
— i — — — — — 1 — — — — _ — — — — — 3
— — — — — — — — — — — — — __ — — — — _ 14
— — — _ — — — — — — — — — — — — — — — 15_ — _ — _ — — — — — — — ..... — — — — — 16
- 1 7
— _ _ — — — — — — — — — — 18
— — — — — — — — j __ — _ — — — — — 19
— _ — 1 —  
1 . . .





— 3 s _ ! — i _1 —








— — 3 — 1 - 1 4 2 — — - 2 3 1 - - 4 6 24
- - -
i 1 '! ~ 1
*5
26
— — 1 — — — — ! — 1 1 2 — — 3 3 1 — — î  1 7 ‘ 7
! — - - — - - — i — - 1 - 1 - - i 1 1 28
' - - ! 13 s1 4 - - ! 9 22 10 4 - - 14j  2 4 ! «■ I _ - 3(1 1 4 4 29
1917 12 13 1917
î
1 2 3 4 « 7 8 9 10 i» 12 13 1 i *
i
j
P ä ä h e n k ilö id e n  a m m a t i t .
Profession du chef de famille.
V a a sa n  lä ä n i .  
G. de Vasa.
O u lu n
G
J M ie sp u o lis ia .
1 Sexe masculin.




































































































1 T a l o l l i s i a  ................................... 1 6 4 3 — 5 9 3 8 2 4 4 4 1 0 3 8
2 L a m p u o t e j a ,  s y y t i n k i l ä i s i ä  j a  e n t i s i ä  
t a l o l l i s i a  ..................................................................... 1 1 1 5
3 T a l o l l i s t e n  p o i k i a  j a  t y t t ä r i ä ............... 1 9 5 9 ___ — 2 0 4 2 0 5 1 0 - - 2 1 5 4 1 9 21 2
4 T o r p p a r e i t a ................................................................... 2 1 5 — — 1 7 1 8 3 1 2 2 3 9 — i
5 T o r p p a r i n  p o i k i a  j a  t y t t ä r i ä ............... 4 1 2 4 3 5 0 3 - - 5 3 9 6 6 —
(î L o i s i a  j a  m ä k i t u p a l a i s i a  ........................... 1 7 8 4 8 — 2 2 6 1 9 1 8 9 8 — 2 8 8 5 1 4 1 1 8
7 M u i t a  m a a n v i l j e l y k s e n  p a l v e l .  o l e v i a 2 1 - - 3 1 1 - - 2 5 -
8 T a l o n o m i s t a j i a ......................................................... 6 — - — 6 4 2 — - 6 1 2 _ . —
9 K a u p p i a i t a  j a  p u o t i p a l v e l i j o i t a  . . 8 3 — — 1 1 7 3 — — 1 0 2 1 8 2
10 M e r i k a p t e e n e j a  j i  m e r i m i e h i ä  . . . . 1 - — — 1 1 — — 1 2 1 —
11 P u u s e p p i ä ,  s a l v u m i e h i ä  j a  s o r v a r e i t a 2 2 — - 4 6 3 — — 9 1 3 _ —
IV M a a l a r e j a  j a  v e r h o i l i j o i t a  ...................... 1 1 — . . . . 2 - 1 — ~ 1 3 — —
1 3 R a u t a  -  j a  v a s k i s e p p i ä ................................... 4 2 __ 6 1 __ __ — 1 7 — —









4 11 5 






6 5 2 1 — 8 1 4 2 1
17 N a h k u r e j a ..................................................................... 1 - — — 1 2 — — — 2 3 — —
18 S u u t a r e j a  j a  s a t u l a s e p p i ä  ...................... 4 3 1 8 5 2 — — 7 1 5 — —
19 M u u r a r e j a  ................................................................... 1 — — — 1 — — 1 _
20 R a k e n n u s m e s t a r e j a  j a  t y ö n j o h t a j i a — — — - - - - _ —
21 M u i t a  k ä s i t y ö l ä i s i ä ............................................... 1 — _ — 1 7 1 — 8 9 — —
22 T e h d a s t y ö n j o h t a j i a  j a  - t y ö l ä i s i ä  .  . 2 1 — 3 2 1 — — 3 6 — —
23 P a l v e l u s v ä k e ä ............................................................ 3 — — — 3 7 3 — - 7 3 7 6 1 —
24 T y ö v ä k e ä  j a  i r t a i n t a  v ä k e ä  ................ 6 5 ■ 9 1 — 7 5 3 7 23 1 — 6 1 1 3 6 2 7 4
25 A l e m p i a  k r u u n u n ,  k u n n a n  j a  k i r k o n  
p a l v e l i j o i t a  j a  h e i d ä n  v e r t a i s i a n s a 1 __ __ 1 5 2 7 8 — —









1 5 1 I
28 2 3 — _ 2 3 2 2 16 4 — 4 2 6 5 1 —
29 Y h t e e n s ä 5 7 2 1 4 7 2 _ 7 2 1 6 3 4 218 2 2 5 8 7 9 1 6 0 0 8 3 3 2
1 1 6 1 ! B 1 I? 1 1 8  1 1 9  j 2 0  1 2 1  1 2 2  j 2 3 2 4  | 2 6  1 2 6 ! 2 7 2 8  j1 " 9  1 3 0  j 3 1  ! 8 2  1 8 3  1 3 4  j
lä ä n i .
d'Uleâborg.
K o k o  m a a .  
Pam e n tier . j
p u o lis ia .
masculin
N a is p u o lis ia .  
Sexe fém inin.
M ie s p u o lis ia .
S e x e  m a k u i in










































































































































i 9 - 9 i
i




i l 6 3 3 4 j 7 1 171 i
J 5 _ 7 _ 7 12 1 5 __ 6 __ 10 __i 10 1 6 2
— - 2 3 4 9 5 — 5 4 7 7 2 4 5 11 i 4 2 6 1 2 9 2 1 5 — — ! 3 0 7 5 6 8 3
1 — 4 .1; — 5 6 3 1 7 — j — 20 — 2 5 4 i i 3 0 5 0 4
6 1 4 — — 1 4 20 5 5 ! 2 — — 5 7 7 7 3
!
— 8 0 1 3 7 B
i 20 1 7 10 1 — 2 8 4 8 1 9 9 61 i j — 2 6 1 2 2 7 112 9 - 3 4 8 6 0 9 6
— — — — — — — — — 5 i — 6 3 1 — — 4 10 7
- — — - - — 8 i — —1 9 8 3 1 11 20 8
10 4 2 - - C 1 6 3 4 8 2 44 21 7 i
~ 1
2 8 7 2 9
1 1 2 - — 3 4 • 8 3 —
2
1 3 3 3 l j - i i 7 20 10
— 1 — • 1 1 5 5 10 7 4 11 21j 11
- — - - - - 3 2 — 2 \ 7 - 1 — ! -j 1 8| l 2
..... - 1 — — — 1 1 6 3 — 1 10 2 2 1211 3
— - — — — — - - 6 2 — — 8 1 1 i - i 3 11 1 4
- 5 - 1 — 1 6 5 3 — 8 3 2 ... 5 1 3 l f t
- - 3 1 2 - - 3 6 11 6 __ 1 1 8 9 6 i ~ j 1 6 3 4 1 6
— - — — — - - 1 — — — 1 2 1 - | 3 4 17
— — — — — - - 5 3 i — 9 5 2 i — 8 1 7 18
: — — — — — _ — 1j - 5 1 _ — 6 2 1 3 9 1 9
- — — 1 — - 1 1 1 5 — — — 5 2; 2 —
i ~
. 4 9 2 0
- 1 — — 1 1 3 — — _ 3 2 6 3 i 3 0 3 3 2 1
- - — — — ! — — - - 2 5 5 — — 3 0 3 2 4 — i _ 3 6 66 2 2
— 1 12. — 1 — 12 1 3 4 — — 4 134 2 — — 136 1 4 0 2 3
1
i
i 33 9 15! — ; - 24 5 7 199 45 2 16 262 102 96 3 - 201 4 6 3 2 4
— — 1
j
'  1 1 2 _ _ 2 9 1 2 12 1 4 2 5
— — - 1 — 1 1 6 C - — 12 9 4 1 1 4 2 6 26
- 1 o — j — - 2 3 3 9 12 - 2 5 3 1 9 6 - i 25 7 8 27
- - 1 22 7 | 1 - 30 3 1 F 2 - - 1 33 65 34 10 i - 1 1 0 9 142 2H
2 ! 2 i 11!, 1 3 5 6f i 4 | “ j 2 0 5 3 2 4 J 9 4 8 267 5 i 38 1258 1 0 6 1 [ 412:| 36 : 6 1 515 2 773 29
1917 14 15 1917
Taulu VII. Siirtolaiset, ryhm itettyinä määräpaikan mukaan, 
läänittäin, vuonna 1917.
E m igran ts. R épartition  d’ap rès les pays de destina tion , p ar g ouvernem en ts, en 1917.
J 2 3 4 f) ! 6 1 7 8 9 i i o i i 1 2 ! 1 3 î - i 1 1 5 ! 1 6
K o tip a ik k a . (L ään i.)  
D om icile. ( Gouverne -  
m ea ts .)






A u stra lia .
A ustra lie .
Y h tee n sä .












































































Kaupungit —  V ille* ........


























































































































— — — — i
_





























Yhteensä 1250 1508 2 758 4 4 8 3 2 5 i l 2 1258 1 515 2 773
1917 16
17 - 1917
Taulu V III. Siirtolaiset, ryhm itettyinä passin voim assaoloajan  
mukaan, läänittäin, vuonna 1917.
E m igran ts. R épartition  d’ap rès la duré& .de va lid ité  du passep o rt, p ar gouvernem en ts, en 1917.
44
S iir to la isu u s tila s to  1917. 4 0 7 3 —18.
1 j 2 1 s ! 4 5 1 6 ! 7 8 1 » 1 10 i i 12 13 1 4 ! 15 ( 16 17 18 19
K otipaikka. (Lääni.) 
Domicile. (Gouvernements.)




i  v., välitin- 
nän kuin :» v.
1— 3 ans.
•î v., vähem ­
min kuin r. v. 
3—-.5 ans.
:> vuotta . 
ü ans.

































































































Kaupungit —  Villes........
1
!
2 2 i i 2 66 63 129 69
i
«4 , 133
Maaseutu —  Communes ru­
rales ................................. 29 30 59 — - 29 30 5»----;-----------------------------------
Yhteensä —  Total — — 2 — 2 i i 2 95 93 188 - — 98 »4 192
Turun-Porin lääni.
i Kaupungit ......................... 3 3 2
!
2 i 1 24
-
19 43 - - 29 20 49
Maaseutu ........................... — — 4 3 7 i — 1 66 85 151 — - — 71 88 159
Yhteensä 3 — 3 6 3 9 i i 2 90 104 194 — _ — 100 108 208
Hämeen lääni. 
Kaupungit ......................... 1 1 2 2 4 i i 2 24 43 67 28 46 74
Maaseutu............................. — — — — 1 1 3 — 3 30 52 82 — — Bit tut 86
Yhteensä 1 1 2 3 5 4 i 5 54 95 149 — 61 9» 160
i Viipurin lääni. 
Kaupungit ......................... 1 1 45 20 65 46 20 66
! Maaseutu............... ............. 1 1 2 1 — 1 2 — 2 82 70 152 — — — 86 71 157
i Yhteensä 2 1 3 1 — 1 2 — 2 127 90 217 — — 132 91 22»
1 Mikkelin lääni, 
j Kaupungit ......................... - 5 5 _ ___ 5 ___ 5
! Maaseutu . ......................... — — — — — — — 8 9 17 — — — 8 9 17
Yhteensä _ _ 13 9 22 — — — l i 9 22
Kuopion lääni.
1 1 4 8 12 4 » 13
Maaseutu............................ 1 — 1 — ___ — 9 21 30 — — — 10 21 31




48 ! 73 : 121 1 — 48 73 121
Maaseutu............................. — ___ ! — — — — 1 — 673 806 i 1479 — 67B 806 1479
! Yhteensä — — — — — 721 879 1600 — — - 721 879 1600
Oulun lääni. 





Maaseutu ........................... ! — — 41 37 41 97! 133 230 —! — 101 1V0 2/1
Yhteensä 1 - 5 42 47 _ 2 2 114 161 275 - — 119 205 324
Koko maa. 1 (
Kaupungit ......................... ' —; r 7 7 14 2 6 É 233 254 487 247 267 514
Maaseutu............................ ! 1! 3 £ 41 5C1 6 1 € 994 1206 2 20C — 1011 1248 2 25»
Yhteensä ! 1 iî] 1( 48 i 64L| «1 »! u l|l 22'?|l 460 1 2 687 1 - - -|l 258 ! 1515 1 2 773
3
Taulu IX. Vuonna 1917 maasta lähteneiden
1. R yhm itys läänittäin 
Parents restés dans le pays. Répartition d’après la
siirtolaisten kotiin jättämät perheenjäsenet.
päähenkilöide  ammatin mukaan.
profession du chef de famille par gouvernements, en 1917.
1 2 ! 4 i S 6 j 7 ; 8 1 9 10 1»i i: 12 1 14 1 15 1 16 1 »  !
Päähenkilöiden a m m a tit.  
Profession du  chef de fam ille.
U udenm aan lään i. 
Gouvernement





H äm een lään i. 
G. de Tavastehus.
V iipurin lään i.





































































































1 T a lo l l is ia  Paysans propriétaires.........
L a m p u o te ja ,  s y y t in k i lä i s iä  j a  e u t .  t a ­
lo ll is ia  — Fermiers, petisionnaires et
anciens paysans .....................................
T a lo l l is te n  p o ik ia  j a  t y t t ä r i ä  — Fils et
1 - i 2 - i - ; - - -
!











Torppareita — Tenanciers *.....................
Torpparien poikia ja tyttäriä — Fils et
fiUcs da tenanciers.................................
Loisia ja  mäkitupalaisia — Logeurs . . . .  
Muita maanviljelyksen palvel. olevia —
Autres professions agricoles..................
Talonomist.. — Propriétaires de maisons 
Kauppiaita ja puotipalvelijoita — Com­
merçants et commis ...............................
Merikapteeneja ja  merimiehiä — Capi­
taines de navire et marins...................
Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita — 
Menuisiers, charpentiers et tourneurs . .  




















Rauta- ja  vaskiseppiä — Forgerons et
ferblantiers ..............................................
Leipureja ja sokerileip. — Boulangers . .  



























Suutareja ja satulaseppiä — Cordonniers
et selliers..........................................
Muurareja •— Maçons .........................
Rakennusmestareja ja  työnjohtajia —
Entrepreneurs et chefs d'équipe..........
Muita käsityöläisiä — Autres artisans .. 
Tehdastyönjoht. ja -työläisiä — Ouvriers
dc fabriques et chefs d'équipe........
Palvelusväkeä ■— Domestiques .......... .
Työväkeä j a irtainta väkeä — Journaliers
et personnes sans profession f i x e ........
Alempia kruunun, kunnan ja kirkon pal­
velijoita ja  heidän vertaisiansa — Petits 
employés des services publics, commu­
naux et ecclésiastiques.......................
Virkamiehiä(niihinluett. sotilaat , j a papit) 
— Foïwtionnaires (y compris les mi­
litaires et les ecclésiastiques) ...............
Muita — Autres ................................


















! 29 Yhteensä — Total ; 5 ! 1! 9 i 15 il _: 2 ! 8 1 ' - i 1
1 18 1 1 0  !1 20 i *1 1 23 ! *4 j -J:> 26 j a  i 28 j 29 30 31 1 32 1 33 34  1 36 i 36 1 87
1
j M ikkelin lään i.
; G. de St-M ichel.
Kuopion lään i. 
G. de K uopio .
V aasan lään i. 
G. de Vasa.
Oulun lään i. 
O. d'Vleâborg.


















































































































j 176 - - -
1
_ 31 i 146 178 ' 1
1
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191' 18 19 1917
Taulu IX. Vuonna 1917 maasta lähteneiden
2. Ryhm itys päähenkilöiden 
Parents restés dans le pays. Répartition d’après
siirtolaisten kotiin jättämät perheenjäsenet, 
ammatin mukaan.
la profession du chef de famille, en 1917.
1 2 3 1 4 j 5 i 6 1
Päähenkilöiden ammatit. 









Vaimo ynnä allamainittu 
M ère  de  fa m ille ;  r é p a r titio n  d ’a p rè s le
1 1 2 1 3 ; 4
1 Talollisia — Paysans propriétaires ............................... J 1 i  !
i
4  i 4  ' 8
2
3
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja ent. talollisia j 
—  Fermiers, pensionnaires et anciens pay-
sans .................................................................................................j






4 Torppareita — Tenanciers ....................................................1 1 1 i —  ! "— —
5 Torpparien poikia ja  ty ttä riä  —  Fils et jiUes\ 
de tenanciers ................................................................................. j _
i _ j __ i __
6 Loisia ja  mäkitupalaisia —  Logeur» .......................... 3 3 i 3 i 5 ! 37 Muita maanviljelyksen palv. olevia —  Autres 
professions agricoles ...............................................................
i
—  ; —
8 Talonomistajia •—  Propriétaires de maisons —  . —  1 —
9 Kauppiaita ja puotipalvelijoita —  Commençants 
et com m is ......................................................................................... : _ _ _: __
10 Merikapteeneja ja  merimiehiä —  Capitaines 
de navire et m arins, ............................................................. — —  : —
11 Puuseppiä, salvumiehiä ja  sorvareita —  Menui­
siers, charpentiers et tourneurs ...................................... _ —  ; —
12
13
Maalareja ja  verhoilijoita —  Peintres et ta­
pissiers ...............................................................................................





14 Leipureja ja  sokerileip. — Boulangers.......................... 1 — —
IS Kello- ja  kultaseppiä — Horlogers et orfèv­
res ........................................................................................................... __ — 1 —
16 R äätälejä — T a illeu rs ............................................................. — 1 —
17 Nahkureja — Tanneurs ....................................................... — —
18 Suutareja ja  satulaseppiä — Cordonniers et 
selliers ............................................................................................... i _ _
19 M uurareja — Maçoiis ............................................. — __ — —
20 Rakennusmestareja ja  työnjohtajia — E n ­
trepreneurs et chefs d 'équ ipe ................................ • __ —
SI Muita käsityöläisiä — Autres artisa n s ..................... .— — —
22 Tehdastyönjoht. ja  -työläisiä —  Ouvriers de 
fabriques et chefs d 'équipe ........................................ ... _ 1 - __ __
s a Palvelusväkeä ■—  Domestiques ........................................ — — — —
24 Työväkeä ja  irta in ta  väkeä —  Journaliers et 
personnes sans profession f i x e ...................................... 1 2 2 3 2
28 Alempia kruunun, kunnan ja kirkon palveli­
jo ita  ja  heidän vertaisiansa —  Petits employés 





2( Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja  papit) — 





a M uita — Autres ...................................................... — — i  1 t —
2 Amm. tuntem . —  Profession » «  indiquée ............... — — ; — —
2 Y h t e e n s ä  Total ! 7 10 1 15 1  13 ! 14
1 7 1 8 ! 9 1 io  j” n i l ï


























A inoastaan lapsia. 
Entants seuls.
5 j 0 j 7 1 8 1 9 1 10 3 1 1 2 1 3 i * 1 6
3 5 1 2 1 1 1 1 i















1 - - -









































10 13J 3 1 4 1 1 41 1 1 1 1 1 i i\29
1917 20 ‘21 1917
1917  22
Taulu IX. Vuonna 1917 maasta lähteneiden siirtolaisten kotiin  
jättäm ät perheenjäsenet.
3. Ryhmitys läänittäin päähenkilöiden kaupungissa tai maaseudulla sijaitsevan
kotipaikan mukaan. T .
P a re n ts  re s té s  dans le pays. R épartition  d ’ap rès le domicile du chef de fam ille, 
p ar gouvernem en ts, en 1917.
1 2 3 ! 4 B « 7 « 9 10 11 12 13 14 15 1 6 17 18 lit










Vaimo ynnä a llam ainittu  
luku lapsia.
Mère de famille: répartition d ’a 

































1 2 a 4 5 « 7 8 » 1 0 a 1 2 « 4 ti
Uudenmaan lääni.
Kaupungit — Villes ..............




2 1 : i : :
_
:
Yhteensä — Total — 2 2 1 — — _ — — — i — — — _ _
Tnrnn-Porin lääni.
Kaupungit ...............................
Maaseutu................................... _ _ 1
— — — — — — — — —
Yhteensä — — 1 — _ ___ _ — — — — — — — — —
Hämeen lääni.
Kaupungit................................
Maaseutu ................................. _ — _ _
--- z — _ — ,___ _ _ _ — — Z




— — — — — - - — — — — — — —
-
Yhteensä — — _ — - — — ’ — _ — — — — —
Mikkelin lääni.
Kaupungit ...............................
Maaseutu ................................. ___ _ _ _ : : Z Z z — Z ___ z — — ■ - —






— — — — — — — — — — — -■
Yhteensä — — 1 —• — — — — _ _ — —• — - ... . . . . .
Vaasan lääni.
Kaupungit ...............................









Yhteensä 7 8 11 12 14 10 13 3 4 1 1 3 i 1 1 i 1 1
Oulun lääni.
Kaupungit ..............................
Maaseutu ................................. — ___ ___




— - - — —
.
Yhteensä — — — ___ _ _ — — — — — — — _ _ —
Koko maa.
Kaupungit ...............................:








9 12 3 4 1 1
1
3 i 1 1
i
1 1
Yhteensä ! 7| 10 15 13 14 10 18 3 4 1 1 4 i 1 1 i 1 1
E m igran ts. R épartition  d’ap rès le dom icile, p ar com m unes, 1908— 1917.
Taulu X . Siirtolaiset kotiseudun mukaan ryhm itettyinä,
kunnittain vuosina 1908—1917.
1





























Kaupungit —  Villes.
Helsinki ja  Suomenlinna. . 150 542 566 427 497 874 394 150: 195 131 3 926
Loviisa................................ 5 5 2 6 5 19 9 i l — — 62
Porvoo . . . ' ........................... 6 14 24 8 8 15 2 3i 2 82
Tammisaari......................... — . 7 - — 2 — 2 2 1 1 — 15
Hanko ................................. 1 • 4 24 3 8 8: 5 1; 9 — 63
Yhteensä 162! 572 616 446 518 918 412 156 205 133 4138
Maaseutu — Communes 
. ' rurales■
i
Hangon maaseurakunta . . — — — — —- — — 1 — —
Bromarvi ........................... —  ! 2 — — — 1 2 4 1 10
Tenhola............................... — 4 3 2 2 2. — , 4 _ 17
Tammisaaren maalaisk. . . — ; — — — — — ■ 2 — i — 6 8
P oh ja................................... 12 7 3 6 12 2 __! 3 1 46
K arja ................................... —1 1 3 8 6 12 1 — 2 33
Mustion tehdasseurak......... --: — — 2 1 2 —  • — - 5
Snappertuna....................... --■ — — 1 4 1 .... ----: — 1 7
Inkoo (ynnä Fagerviik) . .  . 2 __ - 2 1 3 -  - r — 9
Degerbyy............................. — — —i .... — -  - - ...... 1
Karjalohja ......................... — ■ -  - 1 1 - l i - - — 3
Sammatti ........................... — — — 1 .  — • i 1
Nummi ............................... 1) 1 7 — 2 1 — IB
Pusula................................. 4 3 9 - - 3 3 — : — 22
Pyhäjärvi ........................... l ! 11 41 7 2 3 4 2; 71
Vihti .................................. 2 1 6 3 2 6 3 — •; " " 23
L ohja.................................. 1 24 34 14 6 13 5 — 97
Siuntio................................ 2 4 1 2 2 1 __ : — 12
Kirkkonummi..................... — - 2 1 3 2 1 1 — 5 15
Espoo ................................. -- ! 2 11 13 13 9 8 — 3 4 63
Helsingin p itä jä ................. 2 10 26 16 23 41 17 7 6 10 158
Nurm ijärvi......................... is; 53 30 7 20 58 16 0 17 23 244
Tuusula............................... l 14 20 3 6 29 18 1 — 1 93
Sipoo.................................. l — 4 5 4 1 4 —  ■ 1 .4 24
Pornainen ........................... 1; 1 • 1 1 — 2 1 — — — 7
M äntsälä............................. ■ 1 13 4 3 16 9 1 3 1 51
P ukkila............................... — 2 2 — —- 4 3 — — — 11
Askola................................. — , — 1 —: — 1 — — 2
Porvoon maalaiskunta . . . . 3 6 2 — 3 5 9 3 9 — 40
Pernaja ............................... 1 6 19 12 6 29 12 4 — — 89
Liljendaali ......................... — — 3 — 1 10 3 3 — — 20
Myrskylä............................. 2 3 3 2 5 10 6 1 D 1 38
Orimattila........................... 10 34 38 14 14 14 13 --! 3 — 140
Iitti ..................................... 15 56 49 14 17 55 8 -- 1 — 215
Jaala .................................. — 6 7 1 8 17 4 --■ 43
Artjärvi ............................. 3 9 6 8 2 7 3 —; 4 — 42
Lap! raski ........................... 1 10 11 13 23 25 20 11 1 — 105
Elim äki............................... 4: 28 15 12 24 28 8 — • 3 — 122
A njala................................. — 14 37 19 2 25 12 2; — — 111
Ruotsinpyhtää................... 2 26 27 17 15 36, 12 6 — — 141
Yhteensä 69! 353 426 217 240 477 204 42 j 65 59 2152
Koko lääni 23l| »25 1042 663 758 1 395 616 198! 270 192 «290
1908— 1917 24
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Turku ................................. 103 176 191 125 120 225 110 45 29 15 ; 1 1 3 9
P o r i ..................................... 66 121 200 91 81 197 44 8 43 34 ! 875Rauma ............................... 3 63 42 38 p IS 49 15 6 4 239
Uusikaupunki..................... 3 14 28 13 30 23 29 3 7 —! 150
N aan tali............................. ! 1 — 1 1 — 1 2 — 2 ! 8Maarianhamina.................. ! 4 — 10 13 12 11 5 4 1 —! 60
Yhteensä 170 374 472 281 262 506 205 ■ 66 86 49 2471
Maaseutu.
Ekkeröö ............................. 1 5 19 14 9 32 6 13 7 _ 106
Hammarlanti..................... 10 9 35 22 26 57 8 3 8 . _ 178
Jom ala................................ 15 1 19 41 41 39 30 22 2 _ 210
Finströmi ..................... .. 8 22 16 32 29 52 17 14 12 __ 202
G eeta.................................. 4 9 8 16 26 17 18 4 5: _ 107
Saltviiki ............................. 16 45 39 25 68 51 23 13 1 _ 281
Sundi................................... 16 26 15 16 15 24 15 2 6i 1 136
Vordöö............................... 2 15 18 7 7 17 3 1 3 _ 73
Lumpailanti....................... 1 — 1 1 1 9 1 6 —; 20
Lem lanti............................. 5 — 16 30 17 33 9 10 6 — 126
Föglöö................................. 1 14 7 14 14 13 13 — _ 76
Köökari............................... 1 1 2 3 3 4 5 —! — _ 19
Sottunka............................. 1 4 2 1 4 5 2 — —: _ 19
Kumlinki............................ 1 7 5 2 13 6 5 2 _ 41
Brändöö ............................. 4 4 13 8 10 7 4 2 _; _ 52I n iö ..................................... 5 9 18 9 9 23 9 3 —: _ 85
Velkua................................. — 8 10 6 3 9 3 9 1 _ 491
Taivassalo........................... 14 22 46 13 31 32 16; 8 I 8 — 190Kivimaa (K ustavi)............ 14 39 24 13 20 46 17! 6! 5 1 185’
Lokalahti ........................... 7 20 17 6 9 20 3 1 — ■ 83
Vehmaa............................... 8 21 14 5 8 10 12 _ —■ _ 78
Uusikirkko........................... 4 18 25 13 12 18 5 7 6 1 109
Uudenkaup. maalaiskunta . — 2 5 — — 1 — — 2 — * 10
Pyhäranta *) ..................... 2 38 31 17 16 16 14 — — — 134
Pyhämaa 2) ......................... 1 2 1 — 5 5 5 4 2 — 25;
L aitila ................................. 26 148 109 52 75 112 26 10 3 __ 561
K arja la ............................... 1 7 5 2 1 15 3 — 1 85
Mynämäki........................... — 14 13 8 2 23 6 2 1 ■ — 69
Mietoinen ........................... 4 1 2 1 — 1 — . — ' — 9
Lem u................................... __ .— — __ 1 __ __ -_ _ 1
Askainen............................. 6 7 2 _ 9 3( 1 _■ _ 28
Merimasku......................... 1 17 3 1 5 7 3 5 6 _ 48
R ym ätty lä......................... 7 37 28 18 25 27 16 11 1 ' — 170
H outskari ...................................... 1 23 37 17 27 49 7! 3 10 ■ — 174
Korpoo ........................................... 2 9 8 15 13 18 14 7 —  : — 86|
Nauvo .............................................. 1 8 9 12 1 18 1 1 2 __ 53
P arainen............................. 6 1 10 7 10 21 31 13 9 __ 80
Kakskerta ...................................... — 6 — 1 1 2 ----; 1 — ; __. 11
K aarina............................... 2 15 25 12 19 45, 7 i 2 10 2 139Piikkiö ............................................. — 3 1 __ 2 0 ! ' 2; 5 1 __ 20
K uusisto ......................................... — __ — __ __ _ l __ __ _ _
Paimio .............................................. 1 4 6 — 1 7 ! 4! __ ' __ __ 23Sauvo ................................................. — __ 1 — __ 4! —  ! 1 __ __ 6
K aru n a ............................... —1 4 —i — 5 2 — —: — — 11
') Entinen Pyhämaa (Rohdainen). — s) Entinen Pyhämaan luoto.
1908— 1917
I 1! .
























■ K em iö................................. 3 11 3 1
!
! 8 9 1 2 6 43
Dragsfjärdi......................... 2 2 6 12 1 7 81 — 5 _ 1 43
Vestanfjärdi....................... — 2 5 1 — 4 2 1 — — 14
Hiittinen............................. 2 4 3 4 2i 1 — 3 _ ! 40
i Finbyy................................ — 2 3 1 — _ _ ! 6; Perniö (ynnä Yliskylä) . . . 3 2 2 21 2 7 2 1 — ! 21
K isko.................................. 1 1 0 5 : 4 2 1 — — — 1»
Suomusjärvi....................... — —; 3 2 2 2 — — — _ »
- Kiikala ............................... 2 7 0 — 2 12 — 1 _ _ 29Pertteli ............................... 1 3 1 3 2 3 2 _ _ ; 15Kuusi o k i............................. 3 10 10 7 4 8 4 13 . .— _ 59
: Muurla................................ — 1 2 — _ _ _ 3
< Uskela.................................







Angelniemi......................... 3 5 5 1 2 2 — _ 18
Halikko............................... 1 — 4 1 i 2 3 5 6 _ _ 22
M arttila............................... — 12 13 4 7 7 3 3 _ _ 4»
Karinainen......................... — 18 12 3 9 9 — 2 — _ 63
Koski................................... 5 9 16 6 9 29 1 5 7 _ 87
Tarvasjoki ......................... — 3 2 . — 4 14 5 ■ — __ — 28
Prunkkala........................... 1 2 8 6 8 0 2 — 1 . 33
Lieto ................................... 11 12 7 7 31 10 3 _ 3 84
Räntämäki (Maaria).......... 4 25 31 19 27 52 17 10 1 _ 186
i Paattinen ........................... 2 5 1 3 — 2 _ _ 13
1 Raisio ................................. 10 13 . 5 9 25 3 _ 1 _ 66
: Naantalin maalaiskunta . . 3 4 1 1 2 1 1 _ 13
i R u sk o ................................. — — — — _ _
• M asku................................. — 2 3 2 1 2 1 1 _ 12
; Vahto ......................... . 4 — 3 — 1 _ _ 8
Nousiainen......................... — 8 2 2 2 • -- 2 — 1 ! 17
Pövtyä ............................... 11 28 17 4 22 43 10 1 9 ..... 145
O npää................................. 1 17 17 4 9 28 6 2 1 ! _ 85
Yläne................................... 1 4 4 2 4 13 9 2 _< _ 3»
Honkilahti ......................... 7| 52 19 15 25 38 4 £>i 9 1 175
H innerjoki......................... 8i 73 52 11 28 48 9 14! 1 5 ! 258
1 E u ra .................................... l! 30 11 4 9 27 4 11 4 _ 101
Kiukainen........................... 4, 45 53 7 ' 18 29 7 20 8 6 197
Lappi.................................. 2 1 ! 92 55 11 25 62 7 13: 1 1 1 _ 297
; Rauman maalaiskunta. . . . 12; 63 27: 22 36 . 41 13 5; 6 _ 225
; Eurajoki .............................. 19 76 67 i 19 25 52 16 12 16 7 309
! L uvia.................................. 6! 25 18 11 8 23 6 6, 5 1 8 120
Porin maalaiskunta .......... 45 89 82 19 29 86 30 3 13 10 406
i Ulvila ................................ 24 85 75 21 31 78 31 17 23 41 426
i N akkila............................... 7 41 32 16 ■ 2 37 14 6; 4 1 160
K ultaa................................. — 6 1 8 ! 11 10 26 2 ■ 4: 1 3 811
Norroarkku......................... 30 100 67: 30 33 69 21 15 19 11 395!
Pomarkku ......................... 16 50 33 j 36 16 58 18 . . 5 5 237:
Ahlainen............................. 11 27 19; 9 8 29 5 4! 3 121j
Merikarvia ......................... 70: 165 176 46 41 90 22 8, 1l! ...._ 629
Siikainen.............................  i 47: 86 102 53 50 89 24 i 6; 9 6 472
Kankaanpää....................... 721 145 129 77 80 157' 44! 16: 12 — 732
Honkajoki ......................... 12 64 36 43 18 49 10! —i 3 235
Karvia................................. 9 67 62 66 34 76 19 8: 8! _ 349
Parkano ............................. 37 ; 104 153! 40 55 118 34 11 21 3 576
Jämijärvi ........................... ' 7 65 104: 17 3 88 18 4! 311Ikaalinen (ynnä kauppala) . 31 235 199 38 56 238: 35 8! g: 1 847
Viljakkala........................... -- ! 13 18. 2 8 11 6 4 4 — 66
Hämeenkyrö....................... 21 i 73 63! 19 30 112; 21 4 9| 5 357
L avia .................................. 6! 44 40 19 39 65 9 3: -- : _ 225
Suodenniemi....................... 14] 13 28 6 8 31 5 — 1! 106
Mouhijärvi.........................  I 2 8 17 2 - - 23, 8 1 5! _ _ 66














































































































































































































Yhteensä 917 3 213 3 078 1381 1 638 3 684 1037 533 413 159 16 053


























































































































































































































































































')  Loim aan osa Y päjää on tam m ikuun 1 p:sta 1912 yhdistetty  Ypäjän p itäjään  Hämeen läänissä.
27 1908—1917
1
























Kuorevesi........................... 2 13 14 8 27 13 4 1 5 87
Korpilahti........................... 1 2 2 7 10 8 1 1 7 — 39
Jä m sä ........ ......................... 4 — 2 9 3 11 1 3 3 4 40
Längelmäki......................... 3 8 5 6 1 16 2 — 1 — 43
E räjärvi............................... — 4 2 1 6 3 1 — — — 17
Kuhmoinen......................... — 6 3 2 2 9 6 — — 1 29
Kuhmalahti ....................... — 2 5 1 — 7 3 — 1 — 19
Luopioinen......................... — — 2 — 1 — — — 3
Tuulos................................. — 2 1 1 1 1 1 — 2 — 9
Hauho ................................. — 5 3 3 8 14 5 1 .... 39
Tyrväntö ........................... _ 1 2 — — 1 1 — .... 5
H a ttu la ................. ............. 5 12 5 2 2 6 — — 1 1 34
Hämeenlinnan maalaisk. . . — — 1 — 1 1 1 — . - 2 6
V anaja................................ — 4 3 — 1 3 4 1 .... 16
Renko ................................. — — 2 4 2 10 — — — — 18
Janakkala........................... 2 13 19 6 8 . 1 — 1 4 _ 54
Loppi................................... — 3 1 4 6 2 4 1 1 1 23
H ausjärvi........................... 13 33 20 15 4 38 15 4 11 9 162
Kärkölä............................... — 6 11 3 3 7 2 — - - 32
Nastola . ............................. — 10 11 6 3 — 1 — 4 - 35
Hollola................................. 3 45 60 18 20 29 16 7 7 1 206
K oski................. ................. .— 3 — — 2 — 1 — 1 ... n
Lam mi................................. — — 1 3 6 3 4 2 19
Asikkala ............................. 4 21 16 8 10 17 6 — 8 3 93
Padasjoki ........................... — 3 9 6 9 1 3 — — 1 32
Yhteensä 120 547 689 359 364 860 265 107 165 86 3 562
K oko lä ä n i 150 755 1005 472 474 1140 36» 154 259 160 4 938
Viipurin lääni.
Kaupungit.
Viipuri................................. 43 61 103 64 88 105 39 9 17 58 587
Sortavala............................. — 8 6 4 7 27 4 2 2 2 62
Käkisalmi........................... 1 9 3 — 3 — 3 — 7 3 29
Lappeenranta ..................... — 2 7 6 2 — — — .... 17
H a m in a ................................... 1 5 7 8 1 — 1 4 — 3 80
K o tk a ................................. 14 99 107 63 27 59 38 9 11 — 417
Yhteensä B9 184 233 135 128 191 85 24 37 66 1142
Maaseutu.
P yhtää................................ 3 25 30 11 18 31 13 — — -  - 131
K ym i................................... 34 183 146 42 50 115 55 29 29 4 687
Haapasaari......................... — — — — — — — —
Sippola ................................... 14 74 74 39 30 94 14 8 9 11 367
Vehkalahti......................... 9 23 32 14 11 18 10 3 4 - 124
M ie h ik k ä lä ............................. 1 8 9 4 10 12 8 1 3 2 58
V iro la h ti ................................. 3 22 37 13 20 24 13 — 5 137
S ä k k ijä rv i............................... 40 186 178 154 170 202 60 62 43 8 1103
S u u rsaa ri................................ 1 7 — 1 — 2 --- — — 11
T y tä r s a a r i ............................... -- ..... 2 1 — — — -- ■ — — 3
L a p v e s i ................................... 12 29 53 55 33 68 35 7 9 — 301
Lemi ................................... 1 7 9 6 1 3 — — — 1 28
L u u m ä k i................................. — 11 2 1 9 5 0 — 3 36
Valkeala .............................. 20 174 124 23 49 150 57 11 19 2 629
S u o m enn iem i........................ 1 6 14 1 2 6 — — 5 35
Savitaipale................... — 26 45 9 18 32 4 1 — 1 136
Taipalsaari......................... — 1 3 1 1 7 2 — — — 15
Joutseno............................. 2 7 14 9 1 13 1 3 — 1 44
Ruokolahti......................... 16 50 90 40 26 59 16 5 15 25 842
1908— 1917 28
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Y h tee n sä .
Rautjärvi ........................... 2 7 9 19 9 4 8 1 69
Kirvu................................... 2 8 79 13 12 30 15 9 8 6 182
Antrea................................. 2 18 30 15 9 27 29 1 4 2 137
Jääski ................................. 20 65 93 64 61 69 25 2 1 2 402
Nuijamaa ...........................
Viipurin maalaiskunta . . . . 1 39 164
; 2 
* 210 85 111 123 59 17 18 5 { 833
Johannes............................. 4 3 7 6 18 21 — 3 6 — 68
Koivisto ............................. 1 3 10 5 5 8 — — 4 2 38
Seiskari............................... — — — — — — — — —
Lavansaari......................... — — — — — — — — —
Kuolemajärvi..................... 1 3 1 1 1 1 — _ — 6 14
Uusikirkko......................... — 4 13 3 4 1 — — — 26
Terijoki............................... — — — 7 2 4 __ 17 1 31
Kivennapa ......................... 7 7 23 23 7 7 5 3 2 — 84
Muola ................................. 2 33 45 20 33 58 14 6 6 7 224
Heinjoki............................. — 2 • 5 2 7 8 2 — 2 — 28
Valkjärvi................... ......... 1 9 2 4 7 22 1 2 — 1 49
Rautu ................................. 1 3 8 4 3 - 1 — — 20
Sakkola............................... — 3 23 16 12 9 4 — — - - *7
Metsäpirtti......................... — — 4 5 8 11 1 — — — 29
Pvhäjärvi........................... 34 32 42 6 36 41 11 7 3 3 215
Räisälä ............................... 4 6 23 3 10 10 3 2 — 1 62
Käkisalmen maalaiskunta . — 9 10 — 2 3 — — — — 24
Kaukola ............................. 1 3 3 6 21 4 4 5 2 14 63
Hiitola................................. 7 35 22 12 16 5 13 — 1 111
Kurkijoki ............. ............. 42 38 42 13 32 69 17 2 9 9 273
Parikkala ........................... 15 44 35 18 17 29 2 3 1 15 179
Jaakkima ........................... 15 91 104 35 106 141 20 10 15 21 558
Sortavalan maalaiskunta. . 1 7 49 23 36 27 22 11 17 2 195
Uukuniemi......................... 2 7 10 2 22 10 3 — — — 56
Ruskeala............................. 4 3 4 4 1 7 3 — — 26
Soanlahti............................ — — 1 2 3 5 — _ — 11
Suistamo............................. — — 1 2 • 7 — — 1 — 11
Korpiselkä......................... — 2 — — — — — — — — 2










Kitelä ................................. .— — — — — — - - • _
Impilahti............................. 2 — 2 3 7 1 1 — 2 1 19
Yhteensä 366 1 4 4 3 1 7 8 1 830 1 0 8 0 1 5 9 2 562 214 259 157 8  284
Koko iä&ni 425 1 6 2 7 2 014 965 1 2 0 8 1 7 8 8 647 238 296 223 9 426
Mikkelin lääni.
Kaupungit 
Mikkeli ............................... 11 20 17 12 23 27 3 3 2 4 122
Heinola . . .  .......................... 1 4 3 — 6 1 — — 6 — 21
Savonlinna......................... 3 1 9 1 — 3 3 1 3 1 25
Yhteensä 15 25 29 13 29 31 6 4 11 5 168
Maaseutu.
Heinolan maalaiskunta. . . . 1 14 5 2 8 13 2 2 47
Sysm ä................................. 2 5 14 6 5 8 4 — — — 44
Hartola............................... 1 3 4 3 1 2 1 — — — 15
Luhanka ............................. — 2 1 — 5 — — — — 8



























Jo u ts a .................................
M äntyharju.........................
R istiina...............................
Anttola .. .<..................... ..















































































































































































































, Yhteensä 105 498 510 151 311 740 183 61 143 17 2 719




































Yhteensä ! 34 71 105 75 67 181 81 ! 19 42 13 688
Mmiseutu-
Leppävirta............................





K a rttu la .............................
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Y h tee n sä .
Rääkkylä ........................... 3 2 7 9 14 6 8 _ 49
Kiteen pitäjä..................... 4 13 4 3 10 12 4 — — — 50
Kesälahti............................. 1 4 5 1 6 17 3 — -- 37
Pälkjäivi............................. 11 — 1 2 1 6 1 — — — 22
Tohmajärvi..................... ... 6 15 7 7 31 40 12 5 1 — 124
Värtsilä................. ............. 2 1 — — — — — — — 3
Kiihtelysvaara........................... 6 11 13 8 22 16 6 1 1 — 84
Ilomantsi........................................ — 5 — — 1 — — — — 7
Tuupovaara *) ........................... — 1 — — — — __ 1
E n o ..................................... — 4 4 1 3 4 — — ---- 16
Pielisjärvi........................... a 8 11 9 21 22 8 5 1 - - 86
Juuka ................................. 15 19 39 13 21 39 10 5 « — 16»
Rautavaara......................... 2 4 2 — 2 5 1 — — 16
Nurmes (ynnä kauppala) . . 11 31 14 11 25 51 8 3 3 — 157
Valtimo............................... 2 10 8 17 13 15 3 1 — — 69
Kuhmoniemi (osa) ............ — — 2 — — — — — — — 2
Yhteensä 230 706 762 374 603 1178 329 97 143 31 4 453
Koko l&fini
Vaasan lääni.
K a u p u n g it.
264 777 867 449 670 1359 410 116 185 44 5141
Vaasa ................................. 142 303 308 199 190 335 122 84 122 70 1875
Kaskinen............................. 1 24 26 10 8 23 1 10 5 5 113
Kristiinankaupunki............ 25 53 42 30 54 33 24 9 6 6 282
Uusikaarlepyy..................... 31 33 17 22 8 14 20 11 16 6 178
Pietarsaari ......................... 55 158 169 80 79 121 43 46 38 17 806
Kokkola ............................. 34 45 34 24 38 53 14 5 22 13 282
Jyväskylä........................... 47 47 37 20 35 33 16 8 19 4 266
Yhteensä
M aaseutu.
335 663 633 385 412 612 240
■
173 228 121 3 8 0 2
Siipyy........ ........................ 25 39 51 34 46 61 18 18 8 15 315
Isojoki................................. 24 118 122 57 38 90 19 4 11 34 517
Lapväärtti ......................... 36 101 102 67 47 94 28 28 36 30 569
Kristiinankaup. maalais k. . — 31 19 3 4 21 2 2 — 82
Karijoki ............................. 22 42 59 30 43 42 8 19 24 9 298
Närpiö................................. 75 294 295 158 116 221 65 98 160 50 1532
Övermarkku....................... 38 118 122 43 26 60 22 21 22 20 492
Korsnääsi........................... 25 189 134 55 59 83 47 27 49 12 680
Teuva ................................. 62 136 94 79 48 112 45 54 29 41 700
Kauhajoki ......................... 51 233 200 121 123 221 48 12 48 25 1082
Kurikka ............................. 40 181 121 44 63 123 31 20 94 42 759
Jalasjärvi ........................... 59 218 213 61 118 210 61 57 45 58 1 1 0 0
Peräseinäjoki..................... 22 73 93 25 31 91 20 23 37 12 427
Ilmajoki ............................. 29 125 148 44 60 195 36 52 123 60 872
Seinäjoki............................. 5 58 55 12 36 48 12 19 17 10 272
Ylistaro............................... 53 171 162 102 69 157 77 53 93 73 1 0 1 0
Isokyrö................................. 50 169 162 82 65 112 69 41 81 51 882
Vähäkyrö ........................... 44 88 88 34 57 81 37 23 54 20 526
Laihia................................. 71 141 113 98 85 89 46 21 41 26 731
Jurva .................................. 54 90 96 33 36 65 21 19 45 17 476
Pirttikylä ........................... 20 73 69 45 17 38 10 2 15 2 291
Petolanti............................................................. 3 65 63 16 33 27 11 6 17 3 244
Bergöö ...................................................................... 1 . 2 1 18 5 15 10 — — 1 — 71
Maalahti.............................................................. 15 89 115 40 37 57 16 23 52 16 460
Sulva ......................................................................... 10 54 61 15 27 48 13 16 42 12 298
Mustasaari ......................................................
1) Entinen Kovero.
58 152 179 86 72 141 47 43 113 28 919
31 1908— 1917
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Uudenkaarlep. maalaisk. . .
J ep u a .......................................
Pietarsaaren maalaisk..........




L u o to .......................................
Kokkolan maalaiskunta . .
A la v e te li.................................
K ä lv iä ......................................
L o h ta ja ...................................
H im anka.................................
K a n n u s...................................
Toholampi .............................
U lla v a ......................................
K austinen ...............................































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Äänekoski........................... Î 12 87 113 ( 46 1 13 1868 5189 1115 13 25 26 J 560
Yhteensä 2 232 7 637 7 421 3 434 3 788 6 878 1997 2180 2 677 1479 39 723
























































































Kajaanin maalaiskunta . . .
Sotkam o.............................
Kuhmoniemi .....................



















































































































































































































































































































































































































































1) Entinen Raahen ia Salon pitäjä.
33 1908r-1917
1























Oulunsalo........................... 8 12 1 5 6 6 1 2 7 48
Oulujoki ............'................ 24 50 33 28 19 20 11 4 8 11 208
Ylikiiminki......................... 4 28 17 1 8 15 5 16 5 1 100
Kiim inki............................. 9 15 13 1 5 7 1 — 8 — 59
Haukipudas ....................... 4 22 24 22 17 31 24 4 10 5 163
li ........................................ 19 69 41 15 23 36 25 4 17 26 275
Kuivaniemi......................... 2 15 24 6 12 13 7 — 1 4 84
Pudasjärvi ......................... 21 82 53 28 30 27 7 2 3 3 256
Taivalkoski......................... 21 34 15 10 17 25 9 1 7 1 140
Kuusamo ........................... 27 70 48 22 16 25 28 1 — — 237
Kuolajärvi ......................... — 13 1 5 16 14 5 — — — 54
Kem ijärvi........................... 6 22 8 5 — 17 11 — — — 69
Rovaniemi ......................... 11 21 31 28 15 15 18 3 2 — 144
Tervola ............................... 5 29 16 6 19 14 3 1 — 1 94
Simo ................................... 18 54 32 20 18 27 10 6 13 5 203
Kemin maalaiskunta......... 14 63 58 24 20 42 23 6 13 1 264
Alatomio............................. 13 24 26 29 24 9 6 2 12 2 147
Karunki ............................. 1 2 2 1 1 2 _ — — 1 10
Ylitornio............................. 1 1 10 6 8 14 5 4 6 1 56
Turtola ............................... j — 4 5 1 — — — _ — 10
K o lari................................. — 2 2 — — — — — — — 4
Muonionniska..................... . — — 1 — 1 — 2 — — — 4
Enontekiö........................... — — — — — — — — — — —
K ittilä ................. .............. , 3 6 4 16 9 9 1 — — — 48
Sodankylä........................... 5 21 7 8 2 15 7 — 10 75
In a r i.................................... — — 7 1 — — — — — — 8
Utsjoki ............................... — — —■ — — — — — — — -
Yhteensä 864 2 426 1751 1028 1047 1764 639 246 649 271 10 685
Koko lääni 968 2 650 1936 1178 1174 1929 764 318 757 324 11998
K oko  maa 5 812 19144 19 007 9 372 10 724 20 «57 6 474 4 041 5 325 2 773 102 729
M aaseutu 909 2  321 2 5 8 9 1598 1 1 653 2  884 1 258 561 811 514 15 098
K au pu n git 4 903 16823 16418 7 774 9 071 17173 5  216 3 480 4 514 2  259 87 631
Siirtolat mustiin sto 1917. 4073—IS. 5
«Suomen V irallista Tilastoa"
on julkaistu  seuraavat vihot:
S ta tistiq u e o ffic ie lle  de F in lan d e. Ouvrages parus:
I. Kauppa ja merenkulku. — Commerce et navigation.
2— 10. Suomen ulkom ainen kauppa ja  m erenkulku vuosina 1866— 70,1871— 75, 1876 
— 78, 1879—80, 1881— 82, 1883— 84, 1885— 86, 1887— 88, 1889— 90. H elsin­
gissä 1872— 93.
11—22. Suomen kauppa ja  laivaliike V enäjän ja  ulkovaltojen kanssa sekä tullilai­
toksen ylöskanto vuosina 1891— 1902. Helsingissä 1892— 1903.
I. A. Kauppa. — Commerce. Vuosijulkaisuja. — Publications annuelles.
23— 35. Suomen kauppa Venäjän ja  ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto 
vuosina 1903— 15. Helsingissä 1904— 17.
I. A. Kauppa. — Commerce. K uukausijulkaisuja. — Publications mensuelles.
Suomen kauppa Venäjän ja  ulkovaltojen kanssa. Tam m ikuu 1904—loka­
kuu 1918. Helsingissä 1904— 18.
1. B . Merenkulku. —  Navigation.
23— 35. Suomen laivaliike Venäjän ja  ulkovaltojen kanssa vuosina 1903— 15. Helsin­
gissä 1904— 18,
II. Suomen taloudellinen tila. — Situation économique.
1. Yhteenveto kuvernöörien viisivuotis-kertom uksista vuosilta 1861— 65. H el­
singissä 1868.
2— 8. Suomen taloudellinen tila (viisivuosittain) vuosina 1866— 1900. Helsingissä 
1875— 1904.
III. Maatalous. — Agriculture.
1. Aineita Suomen m aanviljelys-tilastoon. Helsingissä 1869.
2. Maan viljely ntiodus tus U udenm aan läänissä vuonna 1876. Helsingissä 1879.
3— 8. Maanviljelys ja karjanhoito  1908— 13. Helsingissä 1910— 15.
9. M aataloustiedustelu Suomessa vuonna 1910. Edellinen osa. Maanviljelys. 
Helsingissä 1916.
11 — 12. Maanviljelys ja  karjanhoito  1914—15. Helsingissä 1916 18.
IV. Varallisuustilastoa. — Imposition sur le revenu.
1—4. Suom enm aan suostuntavero vuosina 1865, 1871, 1877, 1881. Helsingissä 
1869—85.
A .  J äämistötilastoa. — Successions.
1— 2. Pesät ja  testam entit sekä n iistä kannettu  leimavero Suomessa vuosina
1907—08. Helsingissä 1909.
3. K uolinpesät ja  n iistä kan n e ttu  leimavero Suomessa v. 1909. Helsingissä 1911.
4. K uolinpesät ja  te s ta m en tit sekä n iis tä  k an n e ttu  leim avero vuosina 
1914— 15. Helsingissä 1917.
VI. Väestötilastoa. — Population.
1. Suomen väestö Jou lukuun  31 p. 1865. Helsingissä 1870.
2. Syntyneet, v ih ity t ja  kuolleet vviosina 1865— 68 ynnä katsahdus väkiluvun- 
m uutoksiin vuodesta 1812 alkaen. Helsingissä 1871.
3. Väenlasku M aaliskuussa 1870 Helsingin, T urun, Viipurin ja  Oulun kaupun­
geissa. Helsingissä 1874.
4. V äkiluvunm uutokset vuosina 1869— 74. Helsingissä 1876.
5. Suomen väkiluku 31 p. Jou lukuu ta  1875 sekä väkiluvunm uutokset vuosina 
1875— 77. Helsingissä 1880.
6— 7. V äkiluvunm uutokset vuosina 1878— 79. Helsingissä 1881— 82.
8 . Väenlasku Helsingissä 1 p . Lokakuuta 1880. Helsingissä 1882.
9. Suomen väkiluku 31 p. Jou lukuu ta  1880. l:nen vihko. Helsingissä 1882.
10. V äkiluvunm uutokset vuosina 1880— 81. Helsingissä 1884.
11. Suomen väkiluku 31 p. Jou lukuu ta  1880. 2:nen vihko (ynnä tu lokset väen las-. 
kusta Turussa, Viipurissa ja  Tam pereella 1 p. Lokakuutal880). H elsingissä 1885.
12. V äkiluvunm uutokset vuosina 1882— 83. Helsingissä 1885.
13— 18. » » 1884— 89. Helsingissä 1886— 91.
19. > vuonna 1890. Y nnä jälkikatsaus vuosikymmeneen
1881— 90. Helsingissä 1893.
20. Väenlasku Helsingin, Turun, Tam pereen, Viipurin, Oulun ja  Porin kaupun­
geissa 1 p. Jou lukuu ta  1890. Ensim äinen vihko. Helsingissä 1892—-93.
21. V äkiluvunm uutokset vuonna 1891. Helsingissä 1893.
22. Suomen väkiluku 31 p. Jou lukuu ta  1890. Helsingissä 1894.
23. V äkiluvunm uutokset vuonna 1892. Helsingissä 1894.
24. Väenlasku Helsingin, Turun, Tam pereen, V iipurin, Oulun ja  Porin kaupun­
geissa 1 p. Jou lukuilta  1890. Toinen vihko. Helsingissä 1897.
25—28. V äkiluvunm uutokset vuosina 1893— 96. Helsingissä 1895— 98.
29. Pääpiirteet Suomen väestö tilastosta vv. 1750— 1890. I  osa. Helsingissä 1899.
30— 32. V äkiluvunm uutokset vuosina 1897— 99. Helsingissä 1899— 1901.
33. P ääpiirteet Suomen väestö tilastosta vv. 1750— 1890. II osa. Helsingissä 1902.
34. V äkiluvunm uutokset vuonna 1900 ynnä jälkikatsaus ajanjaksoon 1816-—1900. 
Helsingissä 1903.
35. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tam pereella ja  Viipurissa Joulukuun 5 p. 
1900. Helsingissä 1904.
36. V äkiluvunm uutokset vuosina 1901 ja  1902. Helsingissä 1905.
37. K atsaus Suomen väkilukuun Joulukuun 31 p :nä 1900 ynnä tie to ja  edellisistä 
yleisistä väonlaskuista maassa. Helsingissä 1905.
38. V äkiluvunm uutokset vuosina 1903 ja  1904. Helsingissä 1906.
39. Rakennus- ja  asuntolasku Helsingissä, Turussa, Tam pereella ja  Viipurissa. 
Joulukuun 5 päivänä 1900. Helsingissä 1908.
40. V äkiluvunm uutokset vuosina 1905 ja  1906. Helsingissä 1908.
41. P ääpiirteet Suomen väestö tilastosta  vv. 1750— 1890. III osa. Helsingissä 1909.
42. V äkiluvunm uutokset vuosina 1907 ja  1908. Helsingissä 1910.
43. K atsaus väestönm uutoksiin Suomessa vuosina 1909 ja  1910 ynnä jä lk ika t­
saus lähinnä edellisiin vuosikym meniin. Helsingissä 1913.
44:1— 8. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tam pereella, Nikolain- 
kaupungissa, Porissa ja  Oulussa joulukuun 7 p. 19 iV l. Helsingissä 1914.
45. Suomen väkiluku 31 p :nä jou lukuuta 1910. I  Nide. Helsingissä 1915.
46. V äestönm uutokset Suomessa vuosina 1911 ja  1912. Helsingissä 1916.
47. Suomen väkiluku 31 p :nä jou lukuu ta  1910. I I  Nide. Helsingissä 1915.
48. Väestön ryhm itys am m atin  ja  elinkeinon m ukaan  Helsingissä, Turussa, Vii­
purissa, Tam pereella, N ikolainkaupungissa, Porissa ja  Oulussa joulukuun 7 
p. 1910. Helsingissä 1916.
49. V äestönm uutokset Suomessa vuosina 1913 ja  1914. Helsingissä 1917.
60:1—:i. A suntolasku Helsingissä, T urussa ja  Viipurissa joulukuun 7 p. 1910.
Taululiitteitä. Helsingissä 1917— 19.
51:1 2 . Rakennus- ja  asun to lasku  Helsingissä, Turussa, Viipurissa, T am pe­
reella, Vaasassa, Porissa ja  Oulussa jou lukuun  7 p:nä 1910. H elsin­
gissä 1918.
VII. A. Säästöpankkitilastoa. — Caisses d ’épargne.
1— 5. Suomen säästöpankit vuosina 1870— 72, 1883— 86, 1889, 1886—90, 1891— 95. 
Helsingissä 1874— 98. '
6— 16. Säästöpankkien ta rkasta jan  kertom ukset vuosilta 1896— 1906. Helsingissä 
1897— 1907.
17. Tilastollinen yleiskatsaus säästöön-panoihin ja  säästöstä-ottoihin säästöpan­
keissa vuoden 1900 aikana sekä säästöön pani jäin  saam isiin vuosien 1900 ja  
1905 lopussa. Helsingissä 1908.
18—27. Säästöpankkien ta rkasta jan  kertom ukset vuosilta 1907— 16. Helsingissä
1908— 18.
VIL B. Postisäästöpankkitilastoa. — Caisse d ’épargne postale.
1—31. Postisäästöpankin hallituksen kertom ukset vuosilta 1887— 1917. Helsingissä
1888— 1918.
VII. C. Pankkitilastoa. — Banques. Vuosijulkaisuja. —  Publications annuelles.
1—7. Suomen Pankki, yksity ispankit ja  hypoteekkilaitokset vuosina 1910— 16. 
Helsingissä 1911— 17.
VII. D. Pankkitilastoa. — Banques. K uukausijulkaisuja. — Publications mensuelles*
Suomen Pankki, yksityispankit, hypoteekkilaitokset, postisäästöpankki ja 
säästöpankit. Tam m ikuu 1910—heinäkuu 1918. Helsingissä 1910— 18.
VIII. Sokeain, kuurom ykkäin ja  mielivikaisten tilastoa. — Aveugles, sourds-muets et aliénés. 
1. Tilastollisia tau lu ja  Suomen sokeista vuonna 1873. Helsingissä 1877.
. 2. H eikkojärkisiä lapsia koulu-iässä asiantilan m ukaan M aaliskuussa 1883.
Helsingissä 1885.
3— 4. Suomen kuurom ykät, sokeat ja  tylsäm ieliset Jou lukuun  31 p. 1900—01. 
Helsingissä 1904—-06.
IX. Alkeisopistot. — Enseignement secondaire.
11— 35. Tilastollisia osoituksia alkeisopistojen tilasta  ja  vaikutuksesta lukuvuosina
1884— 1909. Helsingissä 1886— 1910.
36— 43. Tilastollinen katsaus Suomen oppikoulujen tilaan  ja  to im in taan  lukuvuosina
1909— 1917. Helsingissä 1911— 1918.
1— 8. K ertom us (kolm evuosittain) alkeisoppilaitoksien tila s ta  ja  toim innasta luku­
vuosina 1884— 1908. Helsingissä 1888— 1910.
X. Kansanopetus. — Enseignement primaire.
9—-11. K ansakoululaitos lukuvuosina 1883— 86. Helsingissä 1885— 87.
12. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa seurakunnissa vuonna 1886. Helsin­
gissä 1888.
13— 16. K ansakoululaitos lukuvuosina 1886— 90. Helsingissä 1889— 91.
17. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja  kreikkalais-venäläisissä seurakun-
• nissa vuonna 1891. Helsingissä 1893.
18— 23. K ansakoululaitos lukuvuosina 1890— 96. Helsingissä 1893— 97.
24. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja  kreikkalais-venäläisissä seurakun­
nissa vuonna 1896. Helsingissä 1897.
25. K ansakoululaitos lukuvuonna 1896— 97. Helsingissä 1898.
26. Viidenvuodenkertom us, sisältävä tie to ja  kansakoulujen rakennuksista sekä 
kansakoulunopettajiston palkkaussuh te ista  y. m. lukuvuonna 1895— 96. 
Helsingissä 1898.
27— 30. K ansakoululaitos lukuvuosina 1897— 1901. Helsingissä 1900— 02.
31. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja  kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa 
vuonna 1901. Helsingissä 1902.
32— 36. K ansakoululaitos lukuvuosina 1901—06. Helsingissä 1904—07.
37. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja  kreikkalais-venäläisissä seurakun­
nissa vuonna 1906. Helsingissä 1907.
38— 42. K ansakoululaitos lukuvuosina 1906— 11. Helsingissä 1908— 12.
— Alamainen kertom us Suomen kansakoululaitoksen kehityksestä lukuvuosina 
1905— 10. Helsingissä 1912.
43— 47. K ansakoululaitos lukuvuosina 1911— 16. Helsingissä 1913— 17.
XII. Vankeinhoito. — Service pénitentiaire.
3— 34. V ankeinhoitohallituksen kertom ukset vuosilta 1884— 1915. Helsingissä
1886— 1916.
XIII. Postitilastoa. — Postes.
Uusi jakso. 3— 33. Postihallituksen kertom ukset vuosilta 1885— 1917. Helsingissä 
1889— 1918.
XIV. A. Maanmittaus. — Service du cadastre.
1. M aanm ittaus-ylihallituksen kertom us vuodelta 1885. Helsingissä 1887.
3— 32. » » kertom ukset vuosilta 1887— 1916. Helsingis.-ä
1889— 1918.
XIV. B. Vakauslaitos. — Vérification des poids et mesures.
18—26. Vakauskomissionin kertom us vuosilta 1908— 16. Helsingissä 1910-—17.
XV. Luotsi- ja majakkalaitos. — Pilotage et phares.
Uusi jakso. 1— 14. Luotsi- ja  m ajakkalaitoksen ylihallituksen kertom ukset vuosilta
1885— 96, 1897— 1901, 1902— 06. Helsingissä 1887— 1909.
XVI. Yleiset rakennukset. — Edifices publics.
1— 5. Yleisten rakennusten ylihallituksen kertom ukset vuosilta 1888— 92, 1893— 99, 
1900—03, 1904— 07, 1908— 10. Helsingissä 1894— 1912.
XVII. Metsätilastoa — Forêts de 1’Etat.
Uusi jakso. 1— 18. M etsänhoitohallit uksen kertom ukset vuosilta 1885, 1888, 1891, 
1894, 1897, 1900, 1902, 1904— 14. Helsingissä 1887— 1919,.
XVIII. Teollisuustilastoa. — Industries.
E d e ll in e n  osa . V u o r ito im i ja  k o n e te o llisu u s ;  ra h a p a ja  ja  k o n tro ll i la i lo s .
1— 25. Vuosilta 1884 1908. Helsingissä 1886— 1910.
Jälkim äinen osa. Tehtaita ja käsityölaitoksia.
1— 25. Vuosilta 1884— 1908. Helsingissä 1886— 1910.
26— 29. Teollisuustilastoa vuosilta 1909— 12. Helsingissä 1911-— 14.
XVIII. A. Teollisuustilastoa. — Industries. '
30—32. Teollisuustilastoa vuosilta 1913— 15. Helsingissä 1915— 17,
XVIII. B. Käsityötilastoa. — Arts et métiers.
1. K äsityötilastoa vuodelta 1913. Helsingissä 1915.
XIX. Tie- ja vesirakennukset. — Ponts et chaussées.
5— 31. Tie- ja  vesirakennusten ylihallituksen kertom ukset sen johtaessa tehdyistä 
tö is tä  vuosina 1889— 1915. Helsingissä 1890-—1917.
XX. Rautatietilastoa. — Chemins de fer.
16, 19, 22, 25, 27, 29— 45. R autatiehallituksen kertom ukset vuosilta 1886, 1889, 1892, 
1895, 1897, 1899— 1915. Helsingissä 1887— 88, 1890, 1893, 1896, 1898, 
1900— 17.
XXI. Köyhäinhoitotiiastoa. — Assistance publique.
A . Tilastollisen Päätoimisten julkaisuja. — Publications du Bureau central de Statistique.
1—21. K öyhäinhoito vuosina 1881, 1883, 1885 ja  1887, 1893— 1913. Helsingissä 
1891— 1917.
B . Vaivaishoidon tarkastelijan julkaisuja. — Publications de VInspecteur de Vassi-
stance publique.
2— 24. Vaivaishoidon tarkaste lijan  kertom ukset vuosilta 1894— 1916. Helsingissä 
1895— 1917.
XXII. Vakuutusolot. — Assurances.
A. 1— 24. V akuutustarkastajan  kertom ukset vakuutusoloista vuosina 1892 
— 1915. Helsingissä 1893— 1917.
B, 1— 13. V akuutustarkastajan  kertom ukset paikallisten paloapu- ja  eläin- 
vakuutusyhdistysten to im innasta vuosina 1897— 1914. Helsingissä 1904— 16.
XXIII. Oikeustoimi. — Justice.
1. P rokuraatto rin  kertom us vuodelta 1891. Helsingissä 1894.
2—26. Keisarillisen Senaatin O ikeustoim ituskunnan kertom ukset vuosilta 1892— 
1916. Helsingissä 1895— 1918.
XXIV. Aistivialliskoulut.— Instituts de sourds-muets, d’aveugles, d’idiots et d’infirmes.
1— 17. K ertom uksia aistiviallisko u lujen toim innasta lukuvuosina 1892— 1911. H el­
singissä 1897— 1913.
XXV. (Ennen X X IV ). Panttilainaustilastoa. — Mouvement des prêts sur gages.
I— 19. P an ttila inaustarkasta jan  kertom ukset vuosilta 1898— 1916. Helsingissä 
1899— 1918.
XXVI. Työtilastoa. — Statistique ouvrière.
A. 1 — 12. Työssä sa ttuneet tap a tu rm a t vuosina 1898— 1914. Helsingissä 1904- 16.
B. 1— 13. A pukassat vuosina 1899— 1916. Helsingissä 1905— 18.
XXVII. Alkoholitilastoa. — Commerce des boissons alcooliques.
1—2. Alkoholipitoisten juom ain kauppa sekä väh ittä ism yynti- ja  anniskeluyhtiöt 
vuosina 1898— 1902 ja 1903— 10. Helsingissä 1904, 1913.
XXVIII. Siirtolaisuustilastoa. — £  migration.
1— 14. Siirtolaisuus vuosina 1900— 17. Helsingissä 1905—19
XXIX. Vaalitilastoa. — Elections pour la Diète.
1. E duskuntavaalit vuosina 1907—08. Helsingissä 1909.
2. Eduskuntavaaleissa 1— 2 p. heinäk. v. 1908 äänestäneitä  miehiä ja  naisia. 
Helsingissä 1909.
3— 8. E duskuntavaalit vuosina 1909— 11,1913, 1916 ja  1917. Helsingissä 1910— 19.
XXX. Maanvuokratilastoa. — Fermage.
1— 5. Vuosien 1910— 14 m aanvuokratilastoa. Helsingissä 1912— 16.
6.— 7. M aanviiokraolot Suomessa v. 1912. I. II. Helsingissä 1916— 17.
8. M aanvuokratilastoa vuosilta 1911—15. Helsingissä 1917.
XXXI. Kunnallista finanssitilastoa. Finances communales.
A. K aupunkien raha-asiain tilastoa. Finances municipales.
1. K aupunkien tu lo t ja m enot sekä v ara t ja  velat vuosina 1910 12. H el­
singissä 1918.
K aikk i  ede lläm ain itu t  vihot paitsi X IV . A: 3 0 -  32, X X : 34 ja  X X I .  B: 22 — 28 
ovat nimellä
„Bidrag till Finlands offleiella Statistik"
ilm estyneet myöskin ruotsiksi sekä sen lisäiisi a inoastaan ruotsiksi :
I. Handel och sjöfart. — Commerce et navigation.
1. Öfversikt af F inlands sjöfart ooh handel åren 1856— 65 (2 delar). Helsing­
fors 1866.
V. Temperaturförhållanden. — Température.
1. Tem peraturförhållanden i F inland åren 1846— 65. Helsingfors 1869.
XI. Medicinalverket. — Service sanitaire. .
Ny följd. 1—-20. M edicinalstyrelsens berättelser för åren 1884— 1903. H el­
singfors 1886— 1905.
XIII. Poststatistik. — Postes.
Ny följd. 1— 2. Poststyrelsens berättelser för åren 1885— 86. Helsingfors 
1887— 88.
XIV. A. Landtmftteriet. — Service du cadastre.
2. Öfverstyrelsens för landtm äteriet berättelse för å r  1886. Helsingfors 1889.
XIV. B. Justerings verket. — Vérification des poids et mesures.
1— 17. Justeringskommissionens berättelser för åren 1891— 1907. Helsingfors 1893 
— 1909.
XVI. Byggnadsstatistik. — Edifices publics.
6. Öfverstyrelsens för allm änna byggnaderna berättelse för åren 1911—13. 
Helsingfors 1916.
XIX. Väg- och vattenbyggnaderna. — Ponts et chaussées.
1— 4. Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om de under dess 
ledning verkställda arbeten  åren 1885— 88. Helsingfors 1886— 90.
XX. Järnvägsstatistik. — Chemins de fer.
15, 17— 18, 20— 21, 23— 24, 26, 28. Järnvägsstyrelsens berättelser för åren 1885,
1887— 88, 1890— 91, 1893— 94, 1896, 1898. Helsingfors 1886, 1888— 89, 1891 
—92, 1894— 95, 1897, 1899.
XXI. Fattigvårdsstatistik. — Assistance publique.
B. Utgifven af Fattigvårdsinspektören. —  Publications de VInspecteur de l’assistance
publique.
1. Fattigvårdsinspektörens berättelser för åren 1892— 93. Helsingfors 1894.
Osaksi suomeksi, osaksi ruotsiksi on laad ittu  seuraavat vihot:
XI. Lääkintölaitos. — Medicinalverket. — Service sanitaire.
Uusi jakso. 21—-32. Lääkintöhallituksen kertom ukset vuosilta 1904— 15. H elsin­
gissä 1906— 18.
,,Tilastollisia Tiedonantoja julkaissut Suomen Tilastollinen 
Päätoimista “
on tähän asti ilm estynyt seuraavat vihot:
1. V äestösuhteet Suomessa vuonna 1904. Helsingissä 1906.
2. M aanviljelysväestön am m attijako  T urun ja  Porin läänissä vuosina 1815— 1890 pa­
piston väestötaulujen m ukaan. Helsingissä 1906.
3. V äestösuhteet Suomessa vuonna 1905. Helsingissä 1907.
4. M aanviljelysväestön am m attijako  Häm een ja  Mikkelin lääneissä vuosina 1815— 1890
papiston väestö taulujen  m ukaan. Helsingissä 1907.
5. M aanviljelysväestön am m attijako  Vaasan läänissä vuosina 1815— 1890 papiston
väestötaulujen m ukaan. Helsingissä 1907.
6. V äestösuhteet Suomessa vuonna 1906. Helsingissä 1908.
7. V äestösuhteet Suomessa vuonna 1907. Helsingissä 1908.
8. V apaaehtoiset palokunnat Suomessa vuonna 1907. Helsingissä 1909.
9. Pesät ja  testam en tit sekä n iistä kanne ttu  leimavero Suomessa v. 1907. Helsingissä
1909. ( =  S. V. T. IV  A. Jääm istö tilastoa 1.)
10. V äestösuhteet Suomessa vuonna 1908. Helsingissä 1909.
11. Pesät ja  testam en tit sekä n iistä kanne ttu  leimavero Suomessa v. 1908. Helsingissä
1909. ( =  S. V. T. IV  A. Jääm istö tilastoa 2.)
12. Sosiaalisesta alkoholitilastosta. Helsingissä 1910.
13. V äestösuhteet Suomessa vuonna 1909. Helsingissä 1910.
14. V äestösuhteet Suomessa vuonna 1910. Helsingissä 1911.
15. Suomen kirkonkirjoihin m erk itty  väestö 31 p. jouluk. 1910. Helsingissä 1912.
16. V äestösuhteet Suomessa vuonna 1911. Helsingissä 1913.
17. M aataloudesta ja  to im enpiteistä sen kohottam iseksi vuosina 1908— 10. Helsingissä
1913.
18. V äestösuhteet Suomessa vuonna 1912. Helsingissä 1913.
19. V äestösuhteet Suomessa vuonna 1913. Helsingissä 1914.
20. V äestösuhteet Suomessa vuonna 1914. Helsingissä 1915.
21. O bligatsionitilastoa vuosilta 1905— 1914. Helsingissä 1916.
22. Viipurin kaupungin raha-asiat vuosina 1879— 1915. Helsingissä 1916.
23. V äestösuhteet Suomessa vuonna 1915. Helsingissä 1917.
24. K atsaus ylioppilaiden yksityistaloudellisiin oloihin. Helsingissä 1917.
25. V äestösuhteet Suomessa vuonna 1916. Helsingissä 1918.
26. Suomen V äestötilaston uudistam ista  koskevia asiakirjoja. Helsingissä 1918.
27. V äestösuhteet Suomessa vuonna 1917. H elsingissä 1919.
Teollisuushallituksen julkaisemaa „Työtilaston“ sarjaa on ilmestynyt:
Ouvrages parus de la série »Statistique ouvrière» publiée par l’Office de l’Industrie:
I. T utkim us Suomen Tupakkateollisuudesta. Helsingissä 1903. — Recherches sur 
l’industrie du  tabac en Finlande.
II . Tutkim us Suomen Kutom ateollisuudesta. Helsingissä 1904. — Recherches sur 
l’industrie tex tile  en Finlande.
I I I .  Tutkim us Suomen Leipuriam m atista. Helsingissä 1905. — Recherches sur la bou­
langerie en Finlande.
IV7. Tutkim us Suomen K irjapainoteollisuudesta. Helsingissä 1907. — Recherches sur 
l’industrie typographique en Finlande.
V. Tutkim us Suomen K ansakoululasten työskentelystä koulun ulkopuolella. Helsin­
gissä 1908. — Recherches sur le travail non scolaire des élèves des écoles prim aires 
de Finlande.
VI. Tutkim us Suomen O m pelijattarien am m attioloista. Helsingissä 1908. —  Recherches
sur les conditions professionelles des ouvrières de l’aiguille en Finlande.
V II. Tutkim us Suomen K irjapainoteollisuuden maalisk. 1 p :nä 1906 voim aan astuneen
tariffin  m ukaisista palkkaoloista. Helsingissä 1908. —  Recherches sur les salaires 
dans l’industrie typographique en Finlande d ’après le tarif du l:e r m ars 1906.
V III. Tutkim us Suomen K onttori- ja  K auppa-apulaisten oloista. Helsingissä 1909. —
Recherches sur les commis de bureaux e t de boutiques en Finlande.
IX . Tutkim us Suomen Teollisuuksien ja  K äsityöam m attiliikkeiden työajasta . Helsin­
gissä 1910. — Recherches sur le tem ps de travail dans les usines e t petits  ateliers en 
Finlande.
X. K ertom us H autausapurenkaista  to im ite tusta  tarkastuksesta . Helsingissä 1910. —
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